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Gonuañia 5 frente á San Telmo
Gran surtido en cristales planos y de aparadores
Almaoén a® ipaa y Cristal, cuatops y 6sp e jo s .¿ -^ m ^ ^  astíenlos p a i»^a iS  y valUlaB, Juegos de layabo y objetos propios pai-a regalos.
^  Fábrica dé l^psálco^ anti-
■gua de Aíidal|íd^ y ¡ik maj^jéxpbríi^
José 1 o
orjíamen^
tación, Itnlíaciotíes á niármcfífes. ' ^
/a;^ricación de toda'cíase de obietos de piedra 
a;:tífic{al y granito,.
jjc^pósito .de ( A m e n t o b i d r á ü
la íñis^a ;óficiálidád qué debía obedecerles. ̂  
Doscüerpób de éjérdto ocupan Macedofiiá| 
y se aprestan |á marchar sobre Constanti




«eum^tlsnios crónicas, iti^urastenias, raqííltismo 
locura, sfaiis, etc. ' '
Asisténciá especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio f n-
w w , . ;
A las 4 ‘édíámente.—Sómérá, 5.
f l
Supongo, y cré'o siiponer bien, lectores, 
qué os interfisáis por las causas justas. En 
mi opinión, perteynécéis al náeleq progresi­
vo/Por ;eso comienzo pidiéndoos un poco 
de atención.
" Turquía está muy ][e|os. ¿Quién s? infere-̂  
sa por lo que Ojcqrre éij "Turquía? Turqíjía 
es ün país que no tienp con nosotros reila- 
cíón alguna. Qesde elicacaso dé los proyec­
tos de Alberoni, m  tiempoií ̂  Felipé V, el 
primer Borbón, nuestra cancilíérla no cónsl,- 
deró á la. Süblíme Puerta potencia digna.dé 
pi’Cúcuparíe en trance alguno.
Pero„boy reina;.ep e| mundo diplomático, 
y sobre todo en el mundo moral, un cóncep- 
to distinto dé lâ  Solidaridad Humapa. ííoy 
la yieja Celestina que zureé Protocolos no 
desprécrá hada y con todo cuenta. Sabe que, 
como dijo refíriéndosé á'los besos uh poe^^ 
el sucésb dé Cáhtód repercute eri "Gádí¿, y 
ajigo^dé carámbóla de
rAC®íápo del Progreso sucede algo híás trans­
cendental adn.
La tierra es hoy una liza, en donde los 
combatientes no distinguen de color ni de 
nacionalidad] ES nuestro hérmano el que co- 
nip nosbfros'piensa, seachiiío ó turco, ale­
mán ó fraheé?. Es nue|stío enemigo el que 
prófesá ideales diStíritOs. Por eso en el 
affiaire í)reyfus elmunáb ihtelectual divi­
dióse en dos partidos.
*« *
Allá en Macedonia ha estallado una revo­
lución iñilitar; un pronunciamiento, que aquí 
diríamos. Las agencias pficibsas, al sueldo 
del Jizli Kiolda, h^bjarpn en Süs telegramas 
pnmeros de un mótlií de S^qldados acreedo­
res del Gobierno turqo.  ̂Férb Se^pü^s sé"H 
Sápido la vérdad. Tprqbiía Se éncuéhtfd hoy 
moral y materiafmenté subí éyáda contra éí 
hombre que llamara Qladstpne ásesino con 
corona.
iLa/ovcn Turquía} Los periódíco;,hablnn 
de ella en sus despachos déla sección de 
extranjero. ¿Y qué «s eso? Dirán ^gunos. 
Eso, lectores, puede ser algo formidable.
El ihiperío otomano, es, eohib iSTusia', co­
mo Máfrüécos, cónto Pp^sia,, una excepción, 
ios vasallos de Abdqliriamid'sRfrtó 
insoportable 4? l,a% tifanjiás* Yiyén someti­
dos á un régiraeri ihícuó, dé delación, de es­
pionaje; á un régimen muy parecido aíqué 
implantara en Barcelona el¡ conde de Espa­
ña y que daba tanto gusto á nuestros reacr 
cionarios de aquéllos tiempos viles.
En Turquía no se puede hablar, escribir, 
quejarse. No hay* derechosi-uo hay más que 
palo. El favoritismo y el miedo dominan en 
las esferas soberanas. Se compra los cargos, 
se dilapida, se roba. Y al que protesta se le 
hace desaparecer sin que hadie se entére dé 
cuálfué su suérte.
iOh Bósforo de ag^uas que dora el más be­
llo sol que aíürñbi'á'lugar alguno de la tie- 
rrafjOh Bósforo, puerta de dos mundos, 
por donde hicieron sh éhfráda en la Huma­
nidad las civifi^ácipnes más explendorosás! 
iCuántbs críhieheb has' presenciado! ¡De 
cuántas infamias te has hecho cómplice!
¿'Pero qüé podía hacer el pueblo? El ejér­
cito seguía jfi l̂ a l sqltá^ Los bravos des­
cendientes dé los geriízáros llevaban la. leal­
tad soberano á los éXtrembs más estu­
pendos.
Sin embargo,,algunos hombres de la cla­
se media decidieron acabar con la tiranía. 
Primero fundaron comités, en París, Berlín, 
Ginebra, Viena y Londres; Xuego. dedicá- 
fonsé'ápropagar éntrela oñcialldádlurca 
las ideas modernas.
Y hace quince, días dióse ia señal en Ma­
cedonia, Elmayor Niázi Effendi, al frente 
de 300 pajsanps y una compañía de línea, 
proclamóén Reéna la Constitución y publi­
có un manifiesto liathando á sus banderas á 
tpdós lós yasallos turcos, sean los queséan 
% religión y su raza.
El movimieutb sé ha éXíendldo don la ra­
pidez del rayo. Batallones enteros se han 
pasáda á Ibs rebeldés. Salónica y Monastir 
han caído,en.su poder. La Macédonia ente­
ra se encuentra sufaíevada y en pié de gue­
rra.
Apenas se ha disparado un tiro. Las tro­
pas que envía el sultán se pasan, conforme 
tlegan, al partido de Xô  Jóyenes Turcos.
, AI mismo tiempo,la Albania se insurreo- 
r̂ iona también. En Nokub.Mitiovitza y oítos 
^ ntos dominan los partidarios del iema¿re- 
'^\U ‘Mestheveret- Gheriat (Constitución y 
usticia).
- Han sido asesinados varios generales por
¿Que ocurrirá? í^bfqüe no áiísfiiíios sólo 
hl tílt'EUíuháihicnto del absolutismo en Tur­
quía, Ájslst|rhps-ia  ̂ albores 4e una
iransfortnaciÓn 4p1 Qrléhte huroneo., Esos
Balcanes, en perpetua éonvüisión' con na- 
oibualidadpi émbrioriarias, son como una 
hiina qué bólo éspéra la mecha para volar 
con leShuendo -horrisohOi .Bulgafia un̂  
país doftdeol odio. Aloá tupcoá ,ea _ |radiqio-j 
na'L y agUá̂ r̂da un -momento- GportüiiO ;p.áf  ̂
manifeátarsé ebri una guerra. Y Bulgaria, la
Navarra Bburmán, síéadb íeida y aprobaia el 
acía de la amtefior. „ i. , , ^
Eué omá uriáícomunícadóii del Ministro de 
Forafento, contestuncloála qüe se I)B dirigió so­
bre la aplicación de la ley de (iébob;ación fo­
restal enlQsbioutes dé la cuénc^dél Guadal- 
medina. . /
Dice elministfo., que ál rédacjíárse^l regla­
mento para láéjecucíóhidé ̂ chátey,>56 tendrá 
en euentalas peticiones formulan Jos prq-
piétadqs déiacási^hctó ^  aicháqherjca;
Sekídahiehié sb bfcUpó.la J.unta én la ley 
diétádá para la recogida dé. 14 híohéda de;;̂ ^̂ ^
Se ha efectuadp el relevo de lás Juergas, que 
guarnecen nuestras plazas menorés.
,Ai F.eñón marchó la compañía del capitán 
Sr. Acedo, á Alhucemas la dél;Sr. López l i ­
cencio y á Chafarinas y Cabo qe Agua ía dél 
Sr.* ViIá..Estas fuerzas pertenecen al regimlen- 
tbdeAfripa..
También mairéfiafoh los deStatíiéiitos de. Ar­
tillería .del Peñón y Alhucemas, al mandó del 
ténléhté Sr. Rueda.
Próceáénte dé Cabo de Agua, vino , el Te-
Alemánia balÉáhiqa,.és 1 tá, y ieneónírándoIábíenipen^4á^
militqrmeníe. A  pesar- de su pequefiéz, püe^ I ghsg .gj iDínistro de Háciend4ím®l®Aándm  ̂|o  
de pbrier Aobreilaslurtóas Soldadosj se proceda doñ rapide? en #cange que ha
ue de una vezie 
éiiñb dudoso )yde tropas>admitabIes, . _  , :  ̂ _  pácese , pom ^,é8_.Y tías los BalSáhes están 'Aietha'ma é ín- jrédqjáu tedás l̂a&mbqedas 
g l a t e S I , e t í á s  Fráiicia; Austíia,Rusia «e
f  '^^-^o^oredican líber- ho só|o perjudica.,al phbliebv fMPé ItaIia.í:os 7Óvfe^#hco^predican li^^^
tad, ludebkdehciaiv üo hay| En vista de que no han empezado todáyíá
que olvidarlo„5s)n Qbm.b chmos,)f jos trábajos para el desareno del Guadalmedi-
de tteiuenda metuoria, sólo que desean para j resolvió acudir de nuevo al ministerio de 
su país las reformas éuíqpéas, aplicadas sin ̂  Fomento, interesando el comienzo de esa obra
intervención de .hádie. I en que estriba la defensa de Málaga frenté a!
#restad atención, lectores, á la  cuestión;, peligro de las primeras avenidas, puesto que 
balkánicá. Porque si es bello ver cómo caen ¡ los efectos déla repoblación de los montes no 
las ultimas forláléas 'del absolutifemo, no] pueden sentirse h^ta pasados algunos años
I ríos, habiendo obtenido bastantes mejoras, entre, 
ellas la esencíaílsima de que se Ies reconozca el de-;; 
récho tíe estar Aobcladós y también personalidad;; 
fen la asbCiaciónl ‘ ' , ' , . , 1
—-rié aquí úna resolucldn de .gíRn impqrtjmeia 
tomada en el Congreso de Economía, celebrado úl­
timamente «n Barcelona. , o
Primero. Proponer al instituto he Reformas bo- 
ciales que redacte un proyecto de ley , incluyendo 
éntrelas funciones propias dé los 'Ayuntainientos 
y ihéiiltipiOs supériores de 4.00D habitan íes la de 
crear y sostener oficinas de colocación, pára toda 
clase de trabajadores, pudiendo los Ayuntamieu'r, f 
tos destinar al sostenimiento de las que existan e n | . c«
la localidad fundadas por. Spcied3des obreras, pa- l meiu*̂  Baño^ r^ieiitemente rele-
íronales ó mixtas de nptorio prestigio, los auxilios | vado pO.f bl comandante Sr. Moiatinos. 
kéíde^tinaríañ áfs'Osh^irMeñtó
% 0¿ ¿ ^ l k r ¿ |a t e ¿ c « b « « 6n é0 una ^
re¿lóri, aébérán ésbr'tíM’dás’y cD'murticafaie ‘perió- |ttabajando en la désc,3tga be las Vagonetas 
dieameftté lá ^ o v im  ofertas y demandas ] del ferrocaril dél puerto, VuVO la  desgracia de
deempleo.  ̂  ̂ ^
«En las poblaciones en que, por pobreza de re-; rró que le magulló horriblementó. 
cursos, no se puedan sostener oficinas índepen- j -CDaducIdo al Hospital, dejó de exb'íir á los 
gentes dejlas^élA y^^^ en medio de agudos c¿3lo-
cfeianb’délá'ÍMFÉÍóT^ófi Müñicfipal seráklfen-H®^^ . ,  ̂ o o . . . j » j  i
cárRadó déíácififá^fósímédkjfeide információri d^ El infeliz Aranda, contaba 32años de edad,; 
las demandas y ofertas de empleo que se le solici-,  era casado y  habitaba con su esposa y  un h i- .
*j0 de pocos años, en el barrio de Trlana. Í aI rvinnrtnlnA n 11 
El desgraciado suceso ha'causado bastante Hl {Hd ¿ 
sensación en esta plaza*
Situado enla Plaza délos Moros, junto á 
la calle del Marqués de Larios. .
El más fresco, el más cómodo y el más ba­
rato de Málaga. El más fresco, por que se dis­
fruta una temperatura de 18 grados. El más 
cómodo por que su sección es continua y nun­
ca hay que esperar para entrar, y el más bara­
to por que la preferencia vale 25 cétimos y la 
entrada general 10 céntimos.
Bolíoulas nuevas diariqmento 
.FORASTERPS: No dejar de visiíaT 'fííafiaT' 
mente el Cinematógrafo Ideal, donde, ademásf, 






Segundo. P-roppner ,qué, á.fin jde que las Junfas. * V. . i..— ténganladirectivas de laseücihás dp.coIqc:̂ ĉ ^̂  teqg¡ 
mayor indiferénclá^^osjíblel por
delégaíoS del Munícirdó y  de tpfas las spciédades 
de carácter obrero .yh^tronal, éntodás süs mani­
festaciones, que exístati én cada localidad.
lo es íaiiío ,§i, íbíU9]en . este qaso, ,Ia reyo- 
JUQióiti puede euáeu4irar]ttua guerra .en Eu­
ropa.
Las potencias interesadas en los asuntos 
balkánicos tienen, ¿eómb no?, contrarios 
intereses.'
De un lado están Inglaterra, ?rancia,1^u- 
sia y tal vez Italia. De otro Alemania y Aus­
tria. Y seríalmuy pósjblé gue lo bue Morue­
cos no pronibvió, lo promueva Turquía cqn 





El secretario dió lectura á un estudió soh:^ 
la crisis económica que padece Málaga, cuyo 
documento se divide en tres partes: una que se 
refiere á la agricultura, otra á lá indüstria y Otra 
q! comercio. Eh la parte referente á éste se exa- 
nllna por separado, lá importación, la exporta­
ción y el tránsito.
Se apuntan las causas principales de la cri­
sis y se indican algunos remedios, demostrán­
dose la necesidad de modificar la: orientación 
económica para que el campo, la fábrica y él 
comercio, cuenten con la palanca del crédito y 
con fáciles y baratas comunicaciones, ventajas 
de que carece Málaga y han conseguido otras 
capitales.
Se examina en el documento las dificultades 
que ofrece el tarifado de los Andaluces; la ca­
restía de las faeaas del puerto y dé los arras­
tres hasta los almacenes de los comerciantes;
La Comisión O^áuizadQfa ha rec|b|4p se clasikan las mercancías que constituyen el 
el Certamen los siguientes trabajos: | verdádero comercio de tránsito y se indican
Lema: iBieR ri e^t bsau qp  16...=̂ . rema^ ¡Qg motivos de su depresión; se recomienda la 
í?. Poesía lírica. . I cohesión, sobre la baée de un amplio espíritu
Léd|4í ^Y le  fios labios poned ¿g para abrir con el esfuerzo co-
:e..i?.-^Témá'|.?lPpeqía. , | lectivo y e! crédito nuevos horizontes á la xi-
Lema: «Sientatey espera*,.—T^ma4. .Can-] Hicieron uso de la palabra para comentar 
toá la bandera. el escrito y consignar atinadas observaciones
Lema: «Por necesidad batallo* .-^Teraa 4. jq̂  gjgg  ̂Gqux, GarcialHerrera, Torres Rivera
« I y Déhis, abordándose un voto dé gracias á 
mjos escepii- ¡ autor,íseñor Madolell, la impresión de! do-
iedad Éconómica
Fstfl eor.?''ración oficia! celebró sesión ge­
neral el jue\es
asistencia délos séfiQfL. Rivetó Ra-margo, Gage!, Solano Rittwag^*' Hivéto,RA
mírez García, Carabuél Rasch,
Blaiicó, Acosta, Léál Qlivárés, Rbdtlgueí;
Ptas.
Ya ha quedado constituida la Junta de Fes­
tejos que anualmente se celebran con motivo 
de la festividad de la Virgen de la Victoria.
La Jünta sacará á concurso los espectáculos 
taurinos que sé celebrará durántelaq fiéstas. 
En una de las corridas actuará un espada de 
alternativa. Hasta ahora nada hay resuelto.
La Junta se dedica en estps raomentps á or­
ganizar el prográroax
Don
tiérxéz, Oraciá, Salas Gairrido, Ooüx, ZazOímiJigo*
vr nté'ff/ia CtníAfr\C B
Han llegado la cuadrilla del npvlllexo Juan 
Campuzanp, ,que actuará en la corrida del do-
Qanto á lá bandéiá.
Lqmg: «Dips te salve de 1̂ ^̂
eos».—Tema 4 . ' ^ . ála M feuméntoy su envió á las corporácipaesIpca-
Leraa: «Hic manus pb patrian» .—Tema 4. . | jgg y ¿ Pjfensa, y ima vez que haya cifGu|a- 
Caníp á la bandera. , . . j  do preparar una gran reunión en la cual, estén
Lema: «La higiene y el émbeHebimi|entp de representados todps los organismos que inte­
las poblacipnes...». l.\ .‘—Mejoras que  ̂grgjj luerXás socialesy económicas,
podrían realizarse en Málaga y sus alrededo- i n  rt5A f.i»AHtái Aa ví»Hn« nfíoin!» v
res; cómo estación invernal, etc
Lema: «Eres hermosa, madre, cual las flo­
res...».—Tema 18. Soneto á Málaga.
Lema: «La pesca?,—Tema 18* Soneto áMá- 
laga, .
Lema: «Hace enter jaUas...» .-Tema 18. So­
neto á Málaga.
Lema: «Manus Dei».—Tema 19. Las peticio­
nes de San Antonio.—Cuento.
Lema: «¿Qué es lá vida, sino la risa...?* .— 
Tema 19. El eterno poema.—Cuento.
Lema: «La Ipca soy, yo*.—Tema 19, La lo­
ca.—Cuento.




Se dió ctíenta de varios oficios y se levantó
la sesión á las once menos cuarto.
Moreno, Merino Conde y otros speips.
Pííesidió el Sr. Gómez Chaíx, actuando de 
secretario el Sr. Peralta Bundsen.
Al aprobarse el acta de la sesión extraordi­
naria dedicada á la ¡memoria de pon Pedro 
Góhifez Góniez, Sé adhirió el Sr. Riveró Ruiz 
pedicAndo frases de admiración y áfébio al 
ílüshé firtádb. , .
Ja hiáá sentida expresión de 
duélo por lá pÓfáidk dé íos' StíCibs dé nfiméro 
don Miguel Bolea SMtás, don Mátiás Huelin y 
don Julio del Pino Árdoyno.
DIóse’Cubírta de haberse recibido la colec­
ción escogida de libros donada .por el ministe­
rio dé Instrucción pública para la Biblioteca 
de la Sociedad, - ’
Fué nombrado socio correspondiente en Te-
rezTontephaj y propuesto para igualdesigna- 
bióft. én Qüádíx dbú Mánüeí Muñox Fiór^ 
DiÓáe íéctüra i  uná rnobióh^re^éntandp pala 
socios, de número á H* Antbnip Quintana Se­
rrano, D. Antonio Ramírez Montes, D, Enri­
que Rubio, D. Pascual Miret y otros.
. El Sr. Rodríguez Gutiérrez en representación 
déla Cruz Roja hizo el ofrecimiento de deter­
mina# cantidad pata lá CónstrneciÓn de un 
'édificib deátínadbá córíStíltbrio miédicó en él 
.barrio, obrerp, y después de observacioheé he­
chas por Iqs Sreá. Á G #tá, Rámíréz Qárbía,
I Cóni^ sobresaliente con obligatlón de ma-
Rasch, Gómez Óíaílá,Merino CPride, Rívero y mié rnVrló
Peralta, acerca peí particular, se acordaron |os 9*̂ » alimentado ®
términos dé iáfórma en abé tó acép- todo el día.haciendo las voc^ pe Pótente fu^tér inos dé ÍAftÍ!t a etí qué íaÉbóridin'ídá acep 
táríá érraéncióiiado ofrebimiento, déntro pé Iqs 
condiciones generales que habríáñ dé Cumplir­
se para las demás edificaciones.
La Wjesá dió cuímta del estado do lás gestio­
nes para la pronta inauguración rfé los traba-
tar el último í®ro, figura el Morenito de Alme 
ría Y no Sabóréi¿i como se había dicho en un
principio. , X I ,
Hay grandes deseos oS ver torear al joven 
Cámpufarib, cuyaá prdezas* testimoniadas por 
Sus áraigbs, han sacado d® sus casillas á los 
afidbriados meiillénseá; ^
' El domingo saldremos de dudas,
Súma anterior. . . 
Carlos Rivero Ruíz. . . . . 
Mariano Muñoz Fernásdez. . 
Tomás Contreras Aranda, . . 
Rafael Contreras Martín. . . 
José Contreras Martín, . . . 
Tomás Contreras Martin. . . 
Antonio Contreras Martín. . . 
Francisco Contreras Martín, . 
Luis Contreras Martín. . , . 
Cristóbal Vi,lchéz,de Camplllós 
Raiaél Pérez Dbralngüez, de id. 
José Hinojosá Gasasolá, de íd.. 
Evaristo López, dé ídem. . . 




NOTA.-Én la Sééíétáría dé la Sociedad 
Económica de Amigos del País, Plaza de la 
Constitución, nüm. 3, piso principal, de ochó 
á doce de la nrañana, se admiíeh cuotás, por
,  ,  mínimas que sean, pero ño mayores # 2 5  pe-'
Han llegado algunos de los señores que cóm- setas, según acuerdo de dicha Sociedad, im- 
Dnén la comisión Científica qué, bájó lapre- dadora del proyecto.\
sSencia d^oT Odón d ^ u e n , hán dé determi­
nar el mapa geológico del Riff. jpjLLO
Tbldue í̂aFa pas»
En el taller de veías de A nton io Gar­
cía  Morales* se confeccionan los me­




Ayer, á las doce del día, se inició un incen­
dió en las tierras dé pastos conocidas por la 
casilla de Machucón y cañadu de Pesquera
Con este título, .daremos utia inforlfliación, todo 
!o más completa que nos sea posible, de interés 
exclusivo pára la clase trabajadora.
Una dé las causas del abandono en que viven los >iso w«i  l  ^/tum  »u s x«^ivH i,- imí «spñnrí í̂
obréros, ésla fá ltad e relaciones entre ellos, có- jos del Barrió obrero, asunto del que se  tratará ^
lectivamente hablando; es depir, la carencia de
lie, tomó al poéb rato formidables propor^b- 
nes; serían las dos de la tarde vino ^uñ propio 
á dar aviso á los dueños de Iqs prédios incen­
diados los que comunicaron la noticia á las 
autoridades y acto seguido par.tierbB para el
luaar rfíil siiiiflstro. entre otfOS. loS SCñOtéS al-
Las personas que lo deseen* pueden también 
ingresar directamente áiô  cuotas én el Banco 
Hispano-Americáno de Malaga.
Sttspensioaes
Los dos juicios qüé había séñáládo para ayer, 
unó'pót contrabando y otro por robo coñtra Urba­
no Montes, fueron susendidos.
Séñalazuiento para ms&ana
Vélez.—Juan Ortlz España.—Disparos,—Defen­
sor, señor Mápelli.—Procurador, Sr. Berrobianco.
Idem.—José González Marin.—Lesiones.—De­
fensor, señor Díaz de Escovar (don J.)—Procürá- 
dor, señor Casquero,
Merced,—Adolfo Torres Blanco.—Robo.—De­
fensor, séñór Nougués.—Procurador, Señor Béffo- 
biánco.
Antequera.— Incidente de apelación por false­
dad.—Defensor, señor Pérez de la Cruz.---Procu- 
rador, señor Márquez.
contacto y hasta de correspondencia entre las 
agrupaciones, par.á cambiarse impresiones. Esto 
hace que la luchá por lá existencia del proletariado 
TémülQ. Alma d e dolor. I militante resulte aislada y, por, cons¡iguieytite, ppcp 
* meqos que nula.
énla sesión general inmediata para adoptar 
resoluf îones definitivas.
Galle de Los Mártires n.“23
__________________________ _____ (P|mádevla>
ir, f fuerzas, sin otra finalidad que ja de procurar e l , ,  Quedan puestos á  la venta los renombrados--
«Eureka»,—T e m á is . Los guantes ae,jjj¿|QjQjjjjgjj|Q(jggyg¡jy¿¿{,jjj económica. Mojicones*—(Bizcochos Madrileños) de .calidad




Téma:'"«Fortuna juvat» .--‘"Tema 21. Compás 
de espera.-^Monólogb.
Leníal «Quiero elpremio».—Tema 24. Almas 
nobles.—Comedia en dos actos y en prosa.
Lema: «Cupido ciego y tirano».—Tema 24. 
Amor modernista.—Comedia en un' acto y en 
prosa.
Lema: «Suum cuiqui tribuere».-Tema 24*. 
El casero.—Coñiedia eñ uñ acto y en verso.
Lemá: «Miserere mee» .—Tema 24. Jt-á vir­
gen del Torente. Drama lírieb en tres áctoay 
en verso. ' ^  ,
Lema: (No lo tiene).—Tema 24. Isa mala- 
gueñá.-^Dráma en dos actos y  en prbsa.
Lema: «Grande es el Dios del Sinái».—̂Te-̂ ' 
ma 24. Falsedad.—Drama en dos actos y en 
prosa.
Lema: «A mi madrecita».—Tema 24. Y yo 
amo eptre todas...—Comedia dramática en un 
acto y en prosa.
Lema: «Nobleza obliga».—-Tema 25. Estu­
dio crítico biográfico sobre los pintores mala­
gueños del siglo XIX hasta nuestros días.
Lemá: <¿Todo por Málaga y para Málaga». 
—Téma 26, Estudio sobre él éstádo actuar de 
las Escuelas de Málaga, sus necesidades y su 
reforma.
Lema; «Plus Ultra» .—Tema 26,lgual asunto.
Lema: «Elbuen principio es la mitad de la 
obra» .—Tema 26, Igual asunto.
Lema: «Alma ¿igante*.—̂Terna 27. Contra 
los usos y costqmbres, llamados de cáracter 
nacional. , *, •
Leniá; «España» (7bmposicióri. Marcha de 
conciéíto para Banda militár.
Léma: «Hbnoir alits artes» Grání maíGhá para 
Banda militar,
Sblicitud de B, P. A. al premio metálico. A! 
obréiro de Málaga que acredite may ores méri­
tos dé intéligenciá, laboriosidad y honradez*
Nqs pj'qpphepios, pues, cQntribufr á lá lamiliari- 
zación de fá cíáse obrera* én la medida de jiüestras
Y sin más preámbulo^ empezamos la tarea:
ti**
--Los picapedterps de Puenté-Candeias(Ppnteve- 
dra) hán reclamarfó 50 céntimos de aumento por 
jornal, habiendo obtenido 25 ahora y Ibs otros 25 
comenzarán'á cobrarlos de aquí á cuátro meses.
—Sigue la huelga do albañiles en, Logroño, agra­
vada con uná parcial dé barrilérós. El Comité (fe 
iá Unión General de Trabajadores, tomó el buen 
ácuerdo de recomendar á las Secciones que auxi­
lien pecuniariamente á los huelguistas de dicha po­
blación.
—Los dueños de los almacenes de trapos de At- 
eoy, intentaron rebajar medio real de cuatro y me­
dio que ganaban lás trabajóos, se declararon és­
tas en huelga, y después de siete semanas, han 
vuelto al trabajo sin que los amos hayan podido sa­
lir adelante con .sus propósitos» Consecuencia de 
está huelga es la constitución en Sociedad de es­
tas operarías. Es la mejor respuesta á egoísmos 
injustificados. ,
^ —Reclamando 25 céntimos de aumento en jor­
nal, hace algunos días que los peones de albañil dé 
Vich se declararon en huelga, habiendo logrado 
dicho aumento seis meses del año.
—Se han organizado los fotograbadores de Bar­
celona.
—En Mataró se ha celebrado un mitin para cons­
tituir la SofídUnUad oóreríZv
—Elresultado de Ips oposipiopes. á los premios 
de lá Escuela de Tipógrafos dé Madrid, ha sido el 
siguieníej ganápdolos: Joaquín; García, Domingo 
Móreno'y Tbmás López,' de Gramática Castellana: 
Manuel Ñores* Miguel Arévalo y Antonio Escude­
ro, de Técnica profesional y  Francisco Sábority 
Cayetano RédondO, deNocioñeU dé idiomas y Co­
rrección de pruebas.
-r Con el fin de tratar de la huélgarié barrenado- 
dores y:c|é jlás‘ peticiones qué tienen' hechas á los 
ámoS, sé reUníeroméí dómingó último en Ortuélla,
superlpr é inmejorables condiciones alimenticias 
párá lai personas de avanzada edad y muy parti­
cularmente para la lactancia de los niños.
La justa fama que gbzan estos bizcochos, débe-i 
sé á que están elaborados cou sustancias muynu- 
tíitivás y esquisitas, por lo cual- son un muy efi­
caz Xéconstítuyénte para los estómagos débiles y 
delicados. Es lo mejor pára; tomarlos con chocóla-: 
té, café ó leche» -
JEojicoifes X Bl: ĉ<|chos ]lCad *̂ilbftos J
Glálle délos Mártires número 23 (Panadería);
É^IÉÉaÜBÉ^’
Notas africanas
■ ■ Melilla 31 Julio 1908
Sé dice—pues no he podido confirmarlo 
que la actitud del Roghi respecto á determina­
dos negocios-mineros, no.es todo lo satisfac­
toria como serla de desear.
Parece que la cosa va con los franceses que 
integran la sociedad Norte Africano, que,dicho 
sea de pasó;'ya han comenzado los trabajos 
de explotación de otras minas, que, como las 
adjudicadas á los españoles, hállanse situadas 
en terrenos de la kábila de Beni-Bui-Frur.
Háblase de emisarios, que durante su per­
manencia en Zeluam, no lograron entenderse 
con el jefe rebelde; háblase de amenazas y re­
tos por uná y otra parte; y se habla también de 
un rompimiento de relaciones, cuyas conse­
cuencias no. se pueden pifever, pero que, sin 
dud^aigúná, serán futiesfisíñias para ambos 
litigantes.
También se habla de otras muchas
La señorita í. Ĝ  L. ha interesado sU' ins­
cripción para optar al premio de ejecución de 
piano. *. ♦s.*-Contestando 4 Qonsulta recibídá, Ja' Comi­
sión Organizadora participa que los concuí- 
santes al Certamen, pueden serlo indistinta­
mente de uno ú otro sexo, cqn excepción del 
Tema l.° en Literatuta al que'sólo podrán 
concurrii'hombres.' .
El agua dé la Salud de Lanjai-ón cpnvíehéá tp-| 
profesión lleva vidá'sédéñtáríá''ysdo el que por su . 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.
C0S3S
^” a ; ;)7 o T d e rg a d r rü  q»e no consigno por considetarias cxcntal
k  las Vascorfgadas. I de todo fundamento. Debo hacer constar que ___  . . .
--El últinip balance publrc^  ̂ por el comitédefen Meliila Ibs i^ypíA.s absurdos adquierenibrada una comisión para que, de acuej;# con
calde, juez de instrucción con el aptuarip» #  
pitán de la guardia civil ,con: fuerzá fiel institu 
to y guardia municipal con sus ie|es: cuando 
llegaron, el fuego invadía' extensa zopa, 9#  
comprendía las fincas antea bichas y Atevali- 
Ilo, Chimeneas y Cerro del; Espartar. .
Sin perderJraomentO* todas las personas que 
salieron de Antequera, ayudabas poy los. tra­
bajadores de laS; fincaa inéén4*ádas,se dédípar 
ron á degajar ramas de arboles y, gbJbeard 
terreno, á la vez qUe: otros,, abrlenüb zá"P^ V 
arrojando tierra* trátábari dé sofotát el incén-
^  tan rudo trabajo, éstuyleroñ' éjnjpísádbé 
hasta las doqe de la'noche, cpnsigüiéndb es- 
tinguulo á dicha. hora, gracias á’los-titánicos 
esfuerzps #  todos, dando buéu ejemplo las 
autoridádes.civiry judiciái,.4úé nb sedierpn 
descánSOjtfabaiáqdo, al par qué los demás, y á 
lá Pabéza de los más denodádps.
Es digna de elogió: lá ponductá' dé éstos se­
ñores: don José Garda Berdby y dón José Cá- 
rtáscó Reyes, plésíderites hoñOrarlos de la co­
misión de la Cruz Roja de esta cludád, como 
alcalde y juez que son respectivamente, á la 
vez que socios de número, y don Manuel Ver- 
gara, vocal de la junta de gobierno de esta 
comisión, pues á su acertáda¡ dirección y so­
brehumanos esfuerzos se debe Ja loeaUzacIpn 
primero y después la extinción del voraz ele­
mento, que, amenazaba destruir la extensa y 
hermosa vega; . . . -
En unas mil fanegas, d,e tierra sé calculan las 
pérdidas, no habiendo,por fóytuija désgraCi# 
que lamentar ni pérdicia dé ganados, pues és­
tos fuérdn sacados de los campos incendiados 
en los priineros momenitos. _
,Una vez más'sé ha lamentado carecer eh es­
ta pbbiaclón de „uná escuadra de bomberos' 
qué ep accidentes dé esta índole son de tanta 
utilidad: afortunádáménte ya hace algunos me­
ses fué indicada, su cpnyériienciá por lá Junta 
Directiva de la Crüif Roja y hasta pensó, con 
áyUda del Exemb. Ayuntamiento,.establecetla: 
pero las autoridades locales,atentas al bien de 
sus conciudadanos y dando oidos á todo lo 
que sea beneficioso al municipio,, tiene. nom-
m o d i s t a
Señorita Dolores Peña Fernández ofrece á su 
numerosa clientela su nuevo domiciHó y talleres, 
en calle de Pozos Dulces número 1 , piso principal.
INFORMACION MíLíTAW
Pirai'a f
Salvo alguna vacante' de qué pueda recibirse 
noticia en estos dfas próximos, teniendo en 
cuenta las registradas hasta hoy, ascenderán en 
la propuesta djB-Agosto, eireLárma ^ e  iniaatena: 
3 tenientes cofpnélés á coronéis 
5 comandaritésá teniente córoneL 
8 capitanes á comán’dántes.
11 primeros tenientes á capitán.
—Ha ingresado en el Consejo Suprema una 
infancia del teniente coronel de infantería don 
Eloy San Sebastián Gutiérrez, que pide volunta­
riamente sur!eí?iro. . . .
> - -Se ha auméiñyo la sección sanitaria de Ceu- 
ita en un cabo, dos sanitarios y dos enfermeros.
^-Éa etl Diario i9/zcMsepub¡cará mañana las 
relációnés de nuevos alumnos : de las Academias 








■ DIA l .“ á las nueVe de la mañana 
Barómetro: Altura, 764,09.
Temperatura mínima, 21,6. „ ,
Idem máxima del d|a anterior, 27,4. 
Dirección dei viento, S. Q.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, tranquila.
Desde el día l.° de Julio sé ha hecho car­
go de la Administración de El,POPULAR,
la Fedérációh Cénfrat Tifjógráfca' acusa'ia existen 
d a  en caja de 3,747 pesefas,*
—Coú bellísimas,lecturas de tratíajps, dp ios se- 
fipres Altamira, Posada y otros publicistas, se ha 
iUauguradóía biblioteca del'Círculo Socialista de 
Bilbao»
' —Lás elecciones del Comité. Nacional dé la 
Ujiión de Trabajadores, se han veriflUado sin nin­
gún incidente, resultando élégidos: Iglesias, presi­
dente; Largo Caballero, vicé-presidente; Maeso, 
tesoréro; Rodríguez, vjéé^tesoreróy C;a]rnicero,.vi- 
ce-Aecretarío. (; . ■' /■■■.■
-»-EÍ résülíadó de las eíéccionés’parala Dieta de 
,Fiü 
ws.
tía, 30; fitilandeseslóvénés; 29; agrarios 8 y cris-5 
tíano;. 4 ' ' . ‘
- —Han. ingresado &i.íe Unión¡Genmalde Trabaja- 
-dores las sociedades de Carpinteros dp Avila, Má­
laga y Orense. . a* .
—La huelga de San Hipólito(Cuencas del Ter) se  
ha terminado, volviendo al trabajo ios 500 opera-
pronto carta de riáturaleza.
Nb obstante, lob rumores se acentúan, y en 
ios centros de reunión no se habla de otra co^ 
sa que del cambio de postura que aquéllos le 
atribuyeilá Muley Mbhamed.
Báíó íátpfbsLdenqia déLQetieral Jl^árihá, se 
jreunió ayer,tarde.la Junta, de Obras 4el Pljério, 
y después deleido el real decreto.4eI niinistro 
de Fomentó, reorganIzando,el funcionamiento 
y constitución de dicho organismo, quedó
Vocátegi Sr'eis. Cjénérál Presidente de la Jun­
ta.de, Ai^jíriqs, Qoroñel de Artillería,. López
del Puerto, Irigeniero-jéfe de lás obras, Carca- 
ño, Benarroch, Salama (don J.), Vailéscá, 
Serrano, Bernardl y Salama (don S.)
otra que nombró ia benemérita aaociáción,, sé 
ocupe en organizaría,, cuyos pasos preiimina‘7 
res están ya dados y es de desear tengan pron­
ta y favorable realización.
X.
Antequera Julio 29-908.
i o j t  Qarett
m o J a B I m n e o y  
B l® |»  K ispiim oaM »
:DE LA
don Antonio García Giménez, á quien en lo 
sucesivo se dirigirá la correspondencia ad­
ministrativa.
■ Dé vénia en^todas loa Hoteiéa^ Re||já,UTánjs 
Ulttxéiairfaidar Farápe¿QdotEmilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
Curado.—El anciano de 74 años Baltasar 
Sierra López, fué curado, ayer en el estableci­
miento benéfico del distrito de la Alameda de 
una herida contusa 4é 2 céntimétros,situada en 
Ja reglón pariéfaí derécHá; ocasionáda en la ca­
lle de Nicasio Calle.
Cuchillo.—Francisco Gutiérrez Atenciaha 
sido detenido en, ia prevención, de lá Aduana, 
por ocupación de qn arma prohibida.
BiasfepOtOS,—P,pr blas,¿mar éd la vía pú­
blica. ipgresarQn ayer en Ja cárcel cuatro indi­
viduos, á disposición del G^obernadof civil. 
Infracción.—Ha sido denunciada á la af-
4
•' L.
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Es el mejor resolutivo del mundo
debe tenerse siempre en casa
imprescüidible en botiqLuines
Para las quemaduras, contusiones por fuerte que sean, erisipelas, or­
quitis, torceduras, infartos, tumores y toda clase de inflamaciones.
no ulcerados£s el mejor remedio para los SABAÑONES 
Noiiabre y líiarca registrada (exíjase) 2  pesetas fraseo en fármaeias y droguerías
Bicarbonato de Sosa V  A  L D  E S  Y  C  A  R  D 1 N  Pm-eza
Envasado en elegantes estuches metálicos forn^petaca,para llevar de viaje vino Ténico Reconstituyente
Reconocido como el mejor remedio contra la Clorosis, Anemia, De ' '  ^  Reumatismo V GOta
Bálsamo Analgésico de Valdes y Oardin maravilloso remedio contra las Neuralgias, Reumatismo y uota
Exijas! la Marca Registrada.-F ldase en farmacias y droguerías
Cavanilles
Agentes -««vo ^e je  .gese«> en toda le
C A lu E N D A R IO  Y  C U L T O S
A  G O S T  O
l/uH'i'. creciente el 5 á las 9‘40 mañana. Sol 
tale 5‘ 1 pónese 7‘13.
2
Semana 31.—DOMINGO 
Saiutos de hoy.—Nuestra Señora de ios An­
geles y Santos Esteban y Alfonso de Ligo-
de Sanrío.Santos de mañana—Lz invención 
Estdban.
Jubilftó para hoy
CUARENTA HORAS. —Igleéia del Angeli 
Para mañana.—ídem.
.........................................émmwm^
2 Agosto 1809.—Los geiíerálés aliados, en 
Vista de que Soult avanzaba con tres cuerpos 
de ejército, acordaron que el ejército inglés 
fuera al encuentro del Duque de Dalmacla 
(Soult) y que el español permaneciera en Ta- 
lavera, al cuidado de Víctor, por si volvía á 
avanzar por aquel lado. . . .  , ,
2 Agosto 1813—Volóse el reducto más in­
mediato á la Aljafería, sitiada por Mina, dejan­
do descubierto y sin defensa el castillo, por lo 
cual el gobernador francés pidió capitular, que­
dando la guarnición prisionera de guerra.
. .........msstsm
F á b r i c a  «tCpdCial
de tapones y  serrín  de corcho
capsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga. '
caldía, Cándida Martínez,que habita en el Pos­
tigo de Arance núm. 1, por infringir ias orde­
nanzas municipMes.
Policías.—Ayer se presentaron en el Go-̂  
bierno civil á tomar posesión dercargo,10s vi- 
plantes del cuerpo de policía de tercera clase, 
ileuterio Jiménez Gómez, Pádlinq López Ro­
dena, Mariano Diaz Lledó, Francisco Antón 
Anguis y Luis Sánchez Martihez.
Agente.—El Ayuntamiento de Pia&rra ha 
nombrado Agente en Málaga á don José dél 
Nido Ferrán.
Sandias y  calabazas.—La guardia civil 
del puesto de Poniente ha detenido á Cristó- 
I bal Calderón Rodríguez y Francisco Mártin 
I  Luna, por hurtar el primero §6Jdlos.^de:|andías 
en la Haza del Río,propiedad de Antonio Váz­
quez y el segundo 3 arrobas de calabazas á 
don Damián,Ramírez.
Los detenidos fueron puestos á disposi­
ción de los Juzgados respectivos.
Caída.—En la calle.de Sánchez Pastor dió 
una caida la niña Trinidad Jiménez Barbieri, 
produciéndose una herida contusa enlla frente, 
que le fué curada en la casa de socorro del dis- 
trito.
C a n o s.—En él depósito de Martiricos in­
gresaron ayer seis perros vagabundos, que 
dando uno en observación.
Posesión.—El Gobernador civil ha dis­
puesto se posesione del cargo el coticejal sus 
pensó del Ayuntamiento de Mijas, don Juan 
Marín Moreno.
E n ru in a .—La guardia municipal ha,de 
nunciado á ¡a alcaidía, que se hallan en estado 
ruinoso las tapias de la huerta que tiene la en­
trada por !a calle^de Mármoles núm; 61, pro­
piedad dé la viuda de don Arturo Torres.
Guardia municipal.— Relación de los 
partes producidos por los cabos de la guardia 
municipal, durante el mes de Julio último.
Por denuncias, 232; por diferentes motivos, 
251; por hurtos, 6; por embriaguez y escánda­
lo, 61; por disparos, 7; por actos inmorales, 9 
por blasiémia, 9; por armas, 9; por lesiones, 
48—Total, 632.
Málaga í.* Agosto de 1908.-^E1 Comandan-̂  
tQy Io¡sé A. Pedraza.
KFÍiévo periódico.—Ha empezado ía pu­
blicación en Málaga de un periódico mensual, 
titñlado Gaceta Mercantil.
Secretario.—Ha sido nombrado secretario 
interino del Ayuntamiento de Ronda, don Juan 
Ramón Moreno Carrasco.
._Su.ba.sia.—En él Juzgado instructor del 
distrito de la Méícéd se^yerificará el próximo 
día 271a subasta, pór ŝegúKdé-vézY í̂ótilehaia 
del veinte y cinco por ciento dél tipo de ciento 
cuarenta mil pesetas en que se áhúríció la pri­
mera ó sea, por la cantidad de ciehto cinco 
mil pesetas,de|una finca consistente enHaza cú 
mero cinco parte de la que constituyen los 
Cortijos del Contador y Huerta de Perales en 
el Partido primero de la Vega, término y juris­
dicción de Málaga.
Vacasteis. — Eticuéntranse vacantes las 
plazas de Fiscal municipal suplente dé Casa 
rabonela y secretario del Ayuntamiento dej 
Olías, dotada esta última con ei haber anual 
de 750 pesetas.
M altretada, — En los calabozos de la 
Aduana ingresó ayer Francisco García, por 
maltratar dé obra á Dolores González. 
P ro testa.—Una comisión de vecinos de
González, Ana Martínez Guzmán y María 
Cuenca Reyes.
Ferrocarriles Suburbanos.—Esta com? 
pañia tiene el honor dp poner en conocimiento 
del público que, á párilir del dia 5 del próximo 
mes de Agosto,se inaugurará cpn carácter pro­
visional y para él servicio público, en el kiló­
metro 201 100 de esta liqea, un apeadero titu­
lado Benájarafe, eii el éuáf se detendrán los 
trenes, tanto descendentes éomo ascendentes, 
1 minuto, para admitir y dejar viajeros, equi­
pajes y mercancías de grande y pequeña velo 
cidad.
Restablecido.—Ha regresado del campo 
restablecido de la dolencia que sufriera, el 
presidente del Círculo Mercantil, D. Eugenio 
Souvirón Azofra.
Lo celebramos.
Reunión.—Hoy á las dos dé la tarde cele 
brará sesión la Junta Directiva dei Circulo In­
dustrial.
Glasés paSivas.-^HabilitaciÓn y Secreta­
ría de Joaquín Daza, San Agustín, 12, bajo.
Desde el género más modesto hasta el 
más refinado en artículos de comer y beber ío 
hallará usted en el surtido de la «Tienda de la 
Marina», Puerta del Mar, y Granada 69, «La 
Constancia».
Oiura el ustém^go é ítitéstláos é! 
Estpinacal de Sais, de Carlos. .,
KrfOS ExtFemeñoia 66
' Extenso surtido en jamones de todas las te- 
giónés, embutidos de Candelario. Riojana, 
Rondeño. Salchichón de Vich de diferentes 
marcas.'Carnes frescas de váca, ternera y cer­
do. Servicio á domicilio.
Carrillo de mano.—Se eórápra un carrilló 
de mano.
En esta Administración informarán.
G r a n a d a ,  8 6
Es donde se venden los colchones, metáli­
cos, camas-de eampaña y mecedoras de lona. 
A Díaz. (Frente á El Aguila).
Mil pééétas al que presente un específico 
raejor qüe íás Cápáulás de sándalo del Dr. Pi- 
za, dé BarCéldria, y que curen más pronto y 
radicalmente todas las enfermedades urinarias.
Plaza del Phío, 6, farmacia, Barcelona.
De buen gusto .—Son dignos de admirar 
los aparadores de la joyería del Sr. Pareja, es­
tablecida éncalletNueva núra  ̂40;i en dónde:se 
exhibe Una valiosa colección de joyas y obje-? 
tos artísticos de verdadero mérito.
do cuarenta olivos, cinco encinas y monte ba­
jo apreciado en 1, 500 pesetas.
De las diligencias practicadas resulta, quq 
el siniestro ha sido casual. ’
El tercer incendio fué también casual, origi­
nándose en las eras que existen próximas á 
Peñarrubia, pertenecientes á los vecinos de 
aquella villa, don Francisco Gómez xjj/ian 
Fdntalba,siendo extinguido dos horas rSspués 
de penosos trabajos, sin que hubiera duela- 
mentar desgracias personales. ‘
b v ê n t a n a
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva consíruccién y propias por SU tama­
ño, para almacén. En esta redacción Informarán.
El Llavero
Peinando Rodríguez
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.-MALAQA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y  Hérramientas de todas clases,
. El último siniestro de la serie tüvo\ lugar en 
el cortijo de la Higuera Baja, sito en término 
de Almárgen, por haberse reproducido el fue­
go que ocurriera días antes. •
Fueron pasto de las llamas fanega y cuarti­
lla de terreno de rastrojo de cebada, varios 
árboles, de 40 á 50 carros de estiércol y algu­
nos aperos de labraiíza, valorádo éh 600.pe- 
setas.
De Instrueci(5n púbíiáá
El Rectorado de Granada ha recibido, entre,otras, 
las instancias de los profesores' mercantiles D. 
Agustín Sánchez Quintana/D. José de Benito Llpr- 
ca y D. Casto Méndez Núnez en él concurso pái a 
proveer la Ayudantía vacante en la Escuela Supjb- 
rior de Comercio de Málaga.
De ]!Kar£aib
Ha sido pasaportado para Almuñecar, el marine­
ro José Ruiz Fernández, á quien se  declara inútil.
Buques entrados aver 
Vapor «C. de Mahón», de Melüla. 
Idem «Aznalfarache», de Algeciras. 
Delanleve», de Sevilla.
CUr Brob^rg», de Tarrágoná. 
España», de Cartagena.
Buques despachados 
Vapor «Aznalfarache»  ̂para Almería. 




Para favorecer al público con precios muy ven- 
taiosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pfs. 2,40—3^3.75—4,50—5,15-d‘̂ - 7 —9—10, 
9(1-12,90 y 19,75 en ádelápte basta 50 Ptas.
Se .hace un bonito regalo á todo cliente que com 
pfe por valor de 15 pesetas.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
P A Y - P A Y
M A R Q U É S D É  D A R IO S 
B E B I D A S  E X C É L E N T E S  
Mápeas vegistvadais
Café y Restaurant
E a lL ^ o b a - J o s é  M á r g u é z  G á l ix
PLAZA DE LA CONSTITUCION -MÁLAGA 
Cubierto de dOs pesetas, hasta las cinco de la 
tarde.De tres pesetas en .adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato deí dia. Primitiva Solera de Montilla. 
Queda abierta la nevería, con toda .clase de elados 
y refrescos;
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo, (Pasillo de 
la Parra.)
S E Ñ O R A S  Y  S E N O R IT A S  perfí̂ s
tT nE !^ auT sS?i^ m dorps Age-?te3dtetribpMog,: Hijo, de Diego Mart^^
Mata
Almacén do Oeroales, Atajía^anas 19.
V E N T A  AL d e t a l l  ;
Se compran sacos vaeios.»  En ventftdmportantes partidas.
S E C C IÓ N  D E  E S T U D IO S  , , ; .  ^ , ,
Anexad la Academia Preparatoria que dirigeel Capitán de Artilkría ^
Don Cristóbal Barrionüovo. Plaza do San Frm cisco, as
Única au torizada en M álaga por la  Escuela Especial Libre
Obtención de títulos, sin salir de la capital, de .
t a É w s  eleetóeistíis.“lnpiero^ffléetaieos."-tag^^^^ j i e e p |M l e e m «
De la provincia
Mañana dé diez y media á doce y media de la 
tarde, cobrarán en la Tesorería de Hacienda los 
hábér'es dél tries de Julio último, los indívídüos de 
Clases pasivas afectos al Montepío civil, Jubila­
dos y reraünérátoria.
Oontribuciones.—La cobranza volunta­
ria de los recibos del tercer trimestre de 1908 
por los conceptos de Rústica, Urbana, Indus­
trial, Minas, Utilidades, Casinos, accidental y 
demás conceptos de cargo, há de téner lugar 
en los pueblos de la zona de Archidona por el 
Recaudador Subalterno de la misma, don José 
Naranjo, en la forma sigüiente:
Archidona, los días 1 al 4 de Agosto. 
Alameda, 6 y 8 de ídem.
Cuevas Bajas, 2 al 4 de idem.
Cuevas San Marcos, 6 al 9 de Ídem. 
Vilianueva de Algaidas, 1 al 3 de idem  ̂
viiiaitrúfeva^é "Trapicrr^i 
Vilianueva del Rosario, 10 al 12 de idem. 
Vilianueva dél Trabuco, 7 al 9 dé idem.
En los días del 26 al 31 del expresado njes
D e le g a c ió n  d e  H a c ie ¿ |d a
Por diversos cónceptps Injgresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 288.6^,30 pesetas.
la
Por el Ministerio de' la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
D. Vicente Rivera Martos, comandante de infan­
tería, 262,50 pesetas.
D. Alfredo Cabas Flores, maestro armero prime­
ro de infantería 06.66 pesetas.
D. Eduardo Águilar Prado,‘sargento maestro de 
banda de infantería, 56,25 pesetas. •
D. Enrique Ramos Leria, músico de segunda de 
infantería, 37,50 pesetas.
Mariano Jara Palencia y Santiago MartiniGalán, 
guardias civiles, con 25,13 ptas. cada uno al mes.
El Arrendatario de Contribuciones ha cemunica- 
do al Sr. Tesorero de Hacienda el, nombramiento
de auxiliares de la zona del Colmenar favoíúde.
o o n  matArtci rjcjai y uxjrn'jvííG'^aliCiieZg ^ ^
Por ía Dirección general de la Déuda y Clases 
pasivas se conceden las siguientes'pensiones: 
Doña María de las Mercédes Rosábel y Ferrer,
FMBmCANTEB ñE ALCOHOL ¥lNIC0
Marca Gloria de tránsito y para el consumo cOn 
todos los derechos pagados.
Venden lós vinos de su esmelráda elaboración.
Valdepeñas, superlojres de 3‘00 á 4 pesetas arro­
ba de 16 2{3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 
4*50, de 1903 á 5, de l902 á 5,50. Montilla á6  Ma­
dera á8>
Jerez de 10 á 20. Solera archisupérior á 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptás. en adelante.
Por partidas importantes precios especiales,
T aiñaM én se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
E«@i*ltoi*£o« AlameÓa 2 t '
rirSs p"SeloílétorQaedató^^^^
los matriculados. No precisa ser bachiller. ____
M erry
Libros (Je
G R A N  R é ALIZAGTÓN  
de íibrqs escogidoB, antiguos 
y  modernos
Comedias, Dramas y Zarzuelas 
á mitad de precio ■ ' 
ESTÉNSO SURTIDO DE OBRAS 
EN FRANCÉS 
Galle Duque de la  V ictoria 3, poVlial
«CP»
Vegetales, Mtificiales y  Minerales j : .... De París
Torré del Mar (antiguo almacén de don; Juan Iz-
El señor Merry del Val sale mañana paia 
Vichy,
BeCavacaz
El presidente Castro ha retirado él exequátur 
á todo el personal consular de Holanda.
D© Crlstiania
En el palacio del rey se ha celebrado una 
comida de noventa ccbiertos, en honor de Fa­
llieres
A la hora dé los brindis ambos jefes de Es­
tado recordaron la cordialidad que existe entre 
i las dos ipótehcías, é hicieron  ̂VótOS poirqiie las 
¿íeJádodes se estrechen mas aún.
I '
qulerdo).
Carbón encina cribado, quintal . . . 
Carbón quejigo superior, Idem . • • 
Carbón de París, idem . . . . . .  
Carbón para máquinas.de vapor, idem . 
Carbón para fraguas. Idem. . . . .
Cok, i d e m .........................  . . . .
Cemento portland superior, quintal. .










«l^osié I m p e l l l t i e s p i  . 
M édico-G irujacto  
Especiailsia en enfermedades de la matriia, par­
to» y secretas.—Consulta de 12 ú 2.
Médico-Director de lo» Baños de LA ESTRE- LA 
YAPOLO.
Oíste]*, 8, piso priucipnl
una easa 
primero.
E e  á A q n i I a >
en la calle Cerezuela, número 20,
- D E -
queda^bierto^ el segundo periodo voluntario del capitán retirado D. Manuel López Agui­
en ¡a Oficina de esta Recaudación, sita en Ar-1 jg jg 22 pesetas.chidona, calle Carreras número 98, durante 
cuyos días piieden pagar sus cuotas sin recar­
go alguno,los contribuyentes que no ¡o hubie­
sen hecho en sus pueblos respectivos.
ígual cobranza se verifíéará en los pueblos 
de la zona de Vélez Málaga por el Recaudador 
Subalterhp de la misma, don Francisco Mir 
del Río en la forma que se expresa:
Vélez Málaga, los días 2 al 9 de Agosto. 
Alcaucín, 2 al 4 de idém.
A»enas, 2 al 4 de ídem.
Benámocarta, 2 al 4 de idem. 
Bénamárgósa, 5 al 7 de idem.
CániUas de Aceituno, 2 al 4 de idem.
Imate, 5 ai 6 de idem.
Mácharaviaya, 7 y 8 de Idem.
Viñúeiá, 5 al 7 de idem.
Del 26 al 3T deréxpresado mes qiiécJará 
abierto el segundo periodo voluntario en la 
oficina, dé esta Recaudación, sita en Vélez 
Málaga, Cálfe de Enmédio núm. 8 
Sustracbión^—Los veémOs de Gaíratraca 
Joaé Miguel Ponce, Antonio Juan Poiíce, An­
tonio Paredes Fernández y-FrancisCo:Báireste- 
ros Vérdugo, hap Mdó detenidos por sustraer 
de ocho á diez kilos de uvas de la carga que 
tenia en, la plaza de abastos para venderla al 
el vecino de Marbella, Alejo Ruéda Guerreto.
Presunto aiií'or.—Éri éi sitio denominado 
la Zahúrda, término de El Bujrgb há detenido 
la guardia civil á Francisco Rodriguez (a) Ore- 
tías, presunto autor dekhurto dé. varias pren­
das de vestir, cometido el 21 de Juíio en unq' 
era del camino, de Ronda, ál vecino dp ToI(3x, 
Fernando Moya Sánchez, J _
A  leus puesto».—Han regresado á sus 
puestos las fuerzas de la guardia civil, con­
centradas en Bobadilla.
/ Cáí^alleria. —Del cortijo de Moncayo, si­
to en terreno de Alhaurin el Grande, han hur­
tado un mulo propiedad, de Francisco Barrio-, 
nuevo Castillo, ignorándose quien sea el au-
Dofia Esperanza Montarda y Amodlo, viuda del 
primér teniente don Bernardo Muñoz Ballestero, 
310 pesetas.
Doña Eloísa María del Rosario Jiiménez Bonillas, 
viuda del capitán don José Montiel Jiménez, 625 
pesetas,
Doña María Paridad Offálón Ñápeles, viuda del 
capitán don Juan Frías G ^ , 625 pesetas.
Sedella visitó ayer al Gobernador civii,protes-r|tor. .
tando del reparto vecinal de consumos con-i Sin licencia.—Por carecer de Ucencia sus 
feccionado. por, aquel Ay uqtaraiento, respectivos dueños ha recogido la guardia ci-
Accideníes del tr-abajo.—Trabajando 
ayer en el muelle de Heredia el obrero Andrés 
Sosa Gutiérrez, sufrió la distensión de los li­
gamentos dél brazo derecho, recibiendo auxi­
lio facultativo en el establecimiento benéfico 
dé la calle de Mariblanca.
Autorizaoión.rr-Por el Gobierno civil han 
sido autorizadas las alcaldías de Alameda y 
Carratraca para que abonen como gasto inme­
diato 1.340 y 100 pesetas, respectivamente,con 
destino á festejos. ,,
.Nombramientos.-Don Francisco de la 
Fuente García y doh Pedro Capitán Soria han 
sido nombrados auxiliares de lá Agencia eje­
cutiva de los Pósitos de Archidona, Antequera, 
Cuevas Bajas, Alameda, Fuente de Piedra, 
Mollina, Coín, Vélez Málaga, Gomares, Rio- 
gordo, Alfarnatejo y Valle de Abdalajfs, para 
que con arregla á la Instruccióh de; apremios 
de 26 de Abril de 1900, hágan efectivo el rein­
tegro de las cantidades que existen pendientes 
en los mencionados establecimientos.
Cámara de Comercio.—Para mañana ha 
sido convocada la Cámara de Comercio.
Los arbitrios englobados.—Eí Ayunta­
miento hizo entrega ayer de los arbitrios mu­
nicipales subarrendados 
señores Mata.
vil de Colmenar y Campanillas, iin arma de 
fuego á cada uno de los vecinos José Fernán­
dez Fuertes, Juan Navarrete Sánchez y José 
Torres Hidalgo.
Cédulas personales.—La Recaudación 
voluntaria de. cédulas personales correspon- 
diente al año actual en los pueblos de Atájate 
é iguáleja.da principio el dia diez del próximo 
mes de Agosto, quedando abierta durante tres 
meses, á .contar desdicha, fecha.
INCENDIOS
En b  era situada á la orilla del Arroyo Lo­
boso, término de Casabermeja y propiedad de 
José González Rodriguez, declaróse un incen­
dio casual que impulsado por el viento Norte 
qué reinaba, redujo á cenizas las herramietas 
para trabajar en las mieses, 60 fanegas de tri 
go y 600 arrobas de paja, calculándose el va­
lor de todo lo quemado en 1. 000 pesetas apro­
ximadamente; ---- . V r ^
La recolección no se hallaba asegurada 
ninguna compañía.
Lá Administración dé Haciéhdáha áprobádó el 
reparto déla riqueza dé rústica y urbana dél pue? 
blo dé Arriate.
C A JA  MÜMCIPAL
Operacione» efectuadas por la tnisma.ei <Üa 31:
INGRESOS 
Suma anterior . .
Ceniienterios. * v  %
Matadero.. . .. .i f.
Pescado i . . i . . v !.
Acarreto de carnes,. . .
Aguas de Torreriiolinos. . g
Sellos de anuncios. . . ,











Socorros á, domicilio. . . .
Idem transitorios. . ; . .
Impresiones. , . . .
Premio arbitrio canalones. ,
Idem idem pescado. . . .
Idem idem Mercados. . *
Idem Idem Agua TorrérriplindS. 
Sociedad actóíés HricoS;' ; í '
Acarreto de cárnes; . ; . .














Existencia para el 1.
1.765,74
3.411,51
Igual á . . . . .  . ,5 .177,25
El Depositario municipal, £ári3 de Messa. 
y,o  B.® El Alcalde, Juan,Gutiérrez BueitOí,
VApoapóg @©i?^©ois
Salida? fijas del puerto, de Málágk
Bl vapor correo francés  ̂ <
saldrá de este puerto el 4 de Agosto para^H lls, 
Nemoar», Orári, Marsella y con trasbordé para 
lo» puertos dei Mediterráneo, Indo-China,uxiión,
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés f
Pampa f
saldrá de este puerto el 12 de Agosto para Río dé 
Janeiro, Santos y Buenos Aires. ; ■
eni
También se inipió otro incendio en el mon-
á la empresa de los? te de Navarrete y, fincas denominadas Benitez, 
I Carvajal y Morabaite, enclavadas en término 
Cartas detenidas.—Por ignorarse el do-jde Borge, propiedad de don Francisco Palma 
micilio de los déstiriajariós sé haUah déténjdás] Santaria, Jiian Sánchez López y don Cárlos 
en la Administración dé correos, láé eartas di-1 Triguero de Castro, 
rígidas á nombre dq Pédró Domínguez Beltrán;,! El fuego recorrió una extensión de terreno 
Dionisia Siles Fuerites, Rémédioá MeéHéies* de noventa hectáreas próximamente, queman-
E1 vapor trasatlántico francés 
Lies Alpes
saldrá de este puerto el 20 de Agosto para Bahía, 
Río de Janeiro, Santos, Mdntevideo y Buenos Ai­
res, y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florionapolis, Rio Grande-do-Sul, Pelotás y Porto- 
Alegré con trasbordo en Río de Jsneiro, pafá la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo ejn 
Montevideo, y para Rosario, los puertos de la 
rivera y los de la Costa Argentina, Sud y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su consignatario 
D. . Pedro Gómez Chaix, callje de Josefa Uearte- 
Barriehtbs 26, Málaga. ri «
Con gran rebaja de précios realiza esta casa mu­
chos artículos de temporada.
Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas y al­
pacas. Lanería de señoras é infinidad de artículos 
propios de estación.
Se realizan una gran existencia de blusas bor­
dadas, blancas y de colores desde 250 pesetas en 
adelante.
Gran surtido en lanería alpacas y driles para 
Caballeros.
SASTRERIA
Se confeccionan toda clase de trajes para caba­
lleros á precios económimos.
Frieciones niereuriales
Fî siiáiqnéld
Contiene él 60 OjO de mercurio metálico puro; 
cpmpletariíénté.extinguldo por medio de apafato 
movido por motor eléctrico.
3 pesetaS; frasco. Farmacia y Droguería de 




eh tíálle de Josefa Ugárte Barrientos, núm; 26
3
^ !S
f Bominge Otero USuñoz
tógítimo de los Montes
Molina Lado 7, esquina á Santa María 
Vino tinto superior una arróba. . pesetas 4.
Id. id. id. Ii2 id. . » 2.
Botella de 1 1 litro . r. . , . . » 0.30
Id. dé 3i4vlitro RIoja . . . .  » 0.50
Especialidad en vinos añejos, aguardientes y li­
cores.
Ño olvidar las señas, Molina Lario 7
Eábrica de Camas de hierro y metal doradas
COMPAÑIA, 7
Recomendamos al públicp que visite esta Casa 
antes de hácefeompras.
Higiene y economía consigue el que compra ca­
mas de hierro.'
Coulpañia, 7
Plaza de la Constitutíón'n° 42 y Comedias 14 y 18
, , M á l a g a
Se hacen toda clase de retratos por los procedi­
mientos más modernos. Estos son bromuro, plati­
no, carbón, esmalte y ampliaciones de todos ta­
maños. - /
Se alq.nilan
Almacén y solar, propios para negado de vinos 
en pequeño, panadería, barrilería, vinagrería, tra­
pería situados en calle Mármoles.
Informarán en el núm. 69 deqicha calle.
De aerostación
El globo dirigible militar i?ápü6//ca, agrega­
do recientemente al servicio oficial del ej&cito 
practicó diversas pruebas, con el mayor éxito. 
El aeróstato salió de M^mons con cinco ofi­
ciales á sü bordó y 600 kilógrápios do lastre. 
Después de evelüciohar largp ráto, sé díri-
Gran Neveria del
í í n t i p ’l in  f jí jf f i  rip. PoTlPPUcordado eípgro i n t ó  .aU LigU U  U a lC  UO l  UllUO También ios pintores votaron, en principio,
gió á Chaláis Mendon, empleaiído en el reco­
rrido úna hórá. El descenso lo verificó suáye- 
mente, déteriiéndose en el sitio previamente 
señalado. ^
La velocidad media fué de 58 kilómetros.
Agitación obrera
La agitación obrera adquiere bastante gra­
vedad.
Hoy celebífiíóñ asambleas todas las agru­
paciones sindIeaJes, X
Los diieños de 'jpyerías y bisuterías han
Sucesor M. Román, Alameda 6 y Martínez 24 
Queda abierta la antigua y acreditada Neveria
lá huelga general. 
Los electricistas y papelistas se rfiservan
que tantá fama goza en esta capital, con el antiguo acuerdos hasta conocer^ hpy, pw  lQS
nos de servicio en dicha Neveria.
SORBETE DEL DIA 
Crema de café, mantecado, leche 
da y fresa.
DESDE LAS DOCE
Granizado de café con leche, Avellana, limón.
merenga-
Grandes almacenes de téjidos
F. Masó Torruella
Artículos DE OCASIÓN
Céfiro? novedad para camisas y vestidos. 
Sombreros de paja últimos modelos;
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía, sedas, gasas, tules, vestidos 
á media confección en tul negros alta nove­
dad y de batista bordados , en color y blan­
cos, extenso surtido en Plumeties bordados 
inglés y relieve, Mantillas de Blonda y paño­
lería de Manila.
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillas, driles, álpácas yde- 
rfiás artículos del País y extranjeros;
Los géneros blancos que trabaja ésta casa, 
sin competencia por su calidad y precios, los 
tiene COrístanteinente en existencias. .
Acaba de recibirse un completo surtido en 
tiras bordadas alta novedad. .
Cada día tienen mayor atiépíación los corsés 
marca francesa fprma -recta, cuyo esclusivo 
depósito está á cargo de esta casa. . .. . : ,
P A R A  B A Ñ A R S E  E N
Elegante y acreditado Establecimiento de baños 
de mar y dulces tan conocido en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio al 30 de Septiem- 
bre. ■ ^
Médico Director don José Impelliíierl, calle Cls- 
ternúm.8.





Comunican de Mogador qpe en |a mañana
del día 25 levantóse el campo instalado en las 
afueras, prepaiándosé las fuerzas para salir el 
26 con dirección á Saffi.
Ataque
A tres kilómetros de Mogador los moros an- 
flus fueron atacados por askaris, quienes sa­
quearon las viviendas de aquéllos.
En la lucha resultó un muerto;
Contrabando
Por efecto de las confusiones que originan 
jas frecuentes revueltas, muchos anflus han 
penetrado en MógadOr con mercándías, siii sa­
tisfacer los derechos.
Nuevo (íonsul
Ha llegado el coiisul de Cuba, siendo reci­
bido en el muelle por el personal del consula­
do y parte de la colonia española.
Inmediatamente se posesióno dél 'cargó, ha­
ciéndole entrega dei mismo el señor Ariflo 
quien lo ha desempeñado interinamente con el 
mayor acierto.
diada v saoueada.. ' í;




B e  Á l m e f i g
Los maquinistas y fogoneros de la Compa­
ñía ferrdviaria del Sud, amenazan declarar la 
huelga, por pretender áquella empresa toba* 
jarles los haberes. - , :
La Compañía desistió de sus propósitosi 
conjurándose el paro. '
Los Obreros ¿e muestran disgustados p(if éi 
acüérdo de sométerlós á lih examén décompe­
tencia, á fin dé rebajar el sueldo, hoy mismOi 
á lOs menos aptos.
Be C astellón
Procedente de Tarragona, donde estuvo en- 
félírmo de disentería/ ha pasado por está po­
blación el generái boer Otto, que se dirige á 
Valencia para; embarcar con dirección á. Sh^
gapore, á fin de proseguir la propaganda ife-
Ayer dejaron' el trabajo 450 obreros del fe­
rrocarril metropolitano. Todos, ellos se pusie­
ron corbata negra y arbolando una bándeia 
roja, salieron en manifestación.
£1 periódico revolucionario Guerra social 
adornó tos balcones de su redacción: con una 
enseña roja y en la fachádá colocó un dibujo 
que representaba la cábfeza dé Clemeñceau 
clavada en una pica. _ . .
CozuentaHós ‘
En los círculos políticos se comentan mu­
cho los sucesos de ayer, concediéndoseles 
gran importancia y gravedad.
,E| diputado Sembaí anuncia qüe hará una 
intérpelációñ ai Gobierno, en Cuanto se reanu­
den las sesiones en las Cámaras.
Í3ie| BerUn
FranHfeater Zectíing da ciiéntq de uña escena 
violentisima. desarrolládá éntre Seté Pacha, 
embájador dé Turíjuíá en Belgrado y él pri­
mer secrétario déla embajada.
Las' ideas dei representante turco son exa­
geradamente, reaccionarias, sintiendo verda­
dera adoración por d  el sultán, mientras que 
el primer secretmio eá , miembro dej. comité 
Joven Turquíá y profesa ■ principios liberales
y progresistas. . . , .
La escena violenta.á que nos cpñtíaemos 
tuvo su origen en la promülgációñ dél Cóuf 
gó constituciónal otománp.
El representante turco intentó echar de la em­
bajada al sécretario y éste abofeteó al emba­
jador- •
El suceso fué el tema de todas las conver  ̂
saciones', comentándolo jocosamente las per­
sonas que lo presenciaron desde las ventanas; 
Be Tolón
El sindicato de obreros del puerto há céle- 
brado una reunión con motivo de los sucesos 
de ayer. ■  ̂ . ■,
Se dirigiéron'sevfiras ceusur^sAl^Qo^f^^??? 
por su conductá;y después de fogosos dis(:urr 
sos, sé; acordó úna enérgica protesta contrn lá 
condúctá óbservádá por las tropas frente á 
I p s o b r e r q ? . .
J^eténeioneé
Dicen de París -que han sido detenidos (Jiñ- 
co manifestantes de la confederación general 
del trabajp, , > : ,
- Además se bap pracJiCAdO Cñ Villeneuve 
SaintjGeorges y Viguet btrás quince deten­
ciones, dictadas, según sé dice, por el juez 
dél departamento del Sena.
Traiigilllidad
. Telegrafían de Sari Petersbürgó qüé eñ Ta- 
britz reina tranquilidad,después de cuatro días 
de, lucha entre realistas y liberales. ; , 
Las tropas del Gobierno han saqueadpios 
bazares.
La casa de un comerciante ruso fué incen-
i a
i
nO BjBD lC IO NES Ü I ^ P O F Ü L A K D o m i n g o  8 d e  A g o s t o  d e  taos
volucionarif  ̂contra 
Transv aal.
la situación presente d)si
De San Sebastián
B a n ^ e te
A las once y media terminó en el Oran Ca­
sino el banquete ofrecido por el Club náutico, 
con motivo de la terminación de las/regatas.
La fiésta resultó e^léndida, asistiendo, en 
nombre del rey, el general Echagüe, las au­
toridades, comaridamtes de los buques de gue­
rra fondeados en él puerto, y yatesméade ios 
clubs nacionales ŷ extranjeros repfeséntados 
en las regatas
Ei número jde comensales se elevó al de 
ciento.
Inició los Mindis el presidente del Club de 
San Sebastian, don, Antonio. Echaguren, ha­
ciéndolo después él del Club; dé Santander, y 
á continuación los representantes de los clubs 
alemBne.‘»/y de Barcelona. ■
Echagüe brindó por el rey y pior los clubs 
náuticos allí representados.
Al terminar, la música irtterpretó l̂a marcha
Servicio de la noche
DE ANTEQUERA
(D E  NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
1.* Agosto 1908.
E n  l i o n o v  d e  O  v e l a r
Debido á un artículo de D. José León Mota, 
encareciendo la memoria del que fué nuestro 
amigo, Iráé pátriofaV nláfitrópo, de virtudes 
cívicas, D. Francisco Ovelar y Cid, el Ayunta­
miento ha acogido la idea detarticulista, y en 
el primer cotiíeejo que celebre,, quizás hoy se
acordará darle él nombre deí inolvidable do­
nante del Oreraio Ovelar, á la que es hoy calle 
de Carret/jros, lo que comunico coh la satis­
facción ó'ue én mí ánimo produce, asi como en 
la de t(^oa los amantes del bien patrio, este 
justo hibmenájé.
Deátan patriótico y simpático acuerdo, como 
no hri hablado aún con los correligionariós, no 
puerio transmitirle noticias. Por carta las daré.
Híbraesyade que se sustituyan los nom-
real y la marsellesa, dándose vivns á Francia, que ostentan las calles con los de ilustres
De San Sebastián
Cúmpiímientos
Mañana cumplimentarán á los reyes López 
Domínguez, Espinosa de los Monteros y el 
obispo de |a diócesis.
El último marchará el lunes á Vitoria.
Revista
El general Franch revistó las fuerzas de ca­
rabineros.
Choque de autopióviles
El automóvil en que iban el presidente de ia 
Diputación y dos diputados provinciales, cho­
có en la carretera de Azpeiíía’con otro de via- 
jeros, resultando varios contusos del último 
coche.
Conferencia
El representante japonés ha conferenciado 
con'Allende. .
D e T o p v e l a g i m a s
Se ha descubierto |el nuevo alumbramiento 




Háblase de estar concertado un Janee entre 
conocido concejal y el hermano del director d 
Un periodiéó republicahor
Anoche, en/ él Pasoo del Arenal, fe ____
del Municipio ,dló nn cbhcierto:,cuyo pj^grama 
formaban obrás Vdscás.
La úfem  composición itíterprefed eJ 
Guernicá^ arbola, precisando reibétirló,
Al firiMÍiár el hlfeno, álgutí6$ fiizcáítarras' 
dieron m a s  que provocaron gráiiídes protes­
tas é inultos.
Loa/ guardías simularon una carga, sétn- 
bratido el pánico en la concurrencia.
VariOS/Ofíciales del ejercito intervinieron en 
la acometida á las masas.
Ei eapitan MoscOso, vestido de paisáno, 
acercóse ai grupo donde Un bizcaiiarra háblaA 
ba despectivameriíe de España,, y ■ 10 détúv! '̂. 
Tambiéqotrp oficial hizo varias detenoJíb-
pwsonalidades. ¿Quién Sé acordará del gran  ̂
Vumanisfey látir o padre Capitán? ¿Y del in- ' 
ignehistoriador, arqueólogo y poeta Trinidad j 
deRioja? ¿Quién do recuerda aún los serví-1 
cios prestados el'año 1855, cuando el cólera j 
hacía horribles éstragos, por la subliine figura | 
de D, Francisco Joaquín Águilár? Con los j 
nombres de :estos preclaros varones deben 
honraíselas calles en que figuran nombres 




/:■ i D e 9 a s a i b l a n ( ^
Ife coóíisíón internácional «pe eatiende en 
Iaf4 indemnizaciones; descansará desde el 20 
qé Agosto hasta ei 2[0 dé de/Septiémbre.
,
Cáímara de los Comunés ha aplazado sus 
sésiohes hasta el 12 de Síeptiembre.
hes, entré éllas fe del hijo de D. Luis A^áia.l 
Igiíal süerté corrió Sábüio Aruna por
D e
j Banquete
La sociedad Rat Penai obsequió con un 
banquete á Francos Rodriguez. -
Novillada
Se ha verificado hoy la novillada Con gana­
do de Concha y Sierra.
Calerito quedó mal, y bien Oüllito chicó, 
Chiquito de Begoña y Arjona. ;
A Madrid
El lunes irá él Gobernador á Madrid pala 
gestionar la resolución dé varios apntos, ép- 
tre ellos el de los arrozales, cuestión.que agita 
los ánimos por la campaña qué sostiene patte 
de la prensa republicana.
D e X a s  P a l m a s  
Zarpó la escuadra alemana.
Elalmirahte desea que un barco español vi 
ya áKiel para devolver á los españoles lo 
agasajos.
La escuadra, con la división que estaba é 
Tenerife,hará ejercicios de cañón en alta mar
lentarsé al pedir la libertad del .d.eíenídq>,
Lqs biscaitarps, intentaron organj^ni; una 
manifestación, peto lá policía logró; Impedir 
que realizaran el^prqpósito.
* A n « i militai»©B
Autom óviles i La propuesta de ascensos én infantería no 
Se asegura que él ministerio de la Guerra | se ha ultimado aún. 
ha pedfdo’ diez trenes automóviles Renard y i En la dé cabállerfe ascéndieron un teniente 
siete coches^para reemplazar lOs vehículos I coronel, un comandante, dos capitanes y dos 
de tracción animal quc hacían los aprovi-p tenientes.
óxiíhiQS. 1 sionamientqs militaras, 
éridps íe-f Barbó á piqué
I Respecto a! anticipo de las pagas se dice 
[ qué en el nilnisterio de la Guerra se estudia el
La gente se refugió én lojs cafés
Dé la trifulca resultarpn várfóá _______  „ . , * x , ------------------------
ves. Á ' -  I Durante los ej^erdeips dé tiro se ha hundido!asunto, predominando el criterio de no fijar el
Algo más tarde, y de modo subrepticio, se f el navio alemán Wúthémderi, éscw\a. de tor-1 número die pagas que se podrán anticipar, si 
celebraron manifestaciones parciíajles, poco nu-|pedistas.. I wo atenerse á las necesidades que concurran
merosas. : r  I Faltan detalles. , |en iospeticionarips, según los casos.
A las doce de la noche fuereis puestos  ̂  ̂ I X a e i d u i* o s  s e y i l l a ^ ^ ^
bértad tódPá los d^nidos.^ ^  I Refiriéndosé a noticias de í'áñger, dice la !  Parece que en Madrid se habilitaráJalguna
D© V a l i a d l o l i d  \ Liberté que los contingentes enviados por las [otra caja oficial para el canje de la moneda,
oe nAA J ____aI ' aMXVrnoOV aI. OÍ¿r̂ Un DIIA 1 RpOri'm/.SA HlOO isl rvlaixrt de 15á 20dlas
V e n t a s  a l  
c o n t a d o
J o y e r i a i P r e c i of i j o
O a U ©  Granada y Plsaa déla  Oonstitución.-Málaga. , . ,
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida al 
contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos. nhiPtn«s fa
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende ál peso á pesetas 4 ‘25 el gramo en objetos fa­
bricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso- , ,
c K t o  L p a M  con 4 onzas de peso hecho á mastillo plaía„de ley á 4 pesetas M onza sw cobrar hechura. 
c X S to  f r S s  5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4‘50 sin cobrar hechura.-Orandes existen­
cias en pedrería desmontada.-OoIecciones en fotografía de las principales joyas creadas en k  .
Talleres de Joyería y Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien a nuestra
distinguida clientela.
pairativos de las fiestas conmemorativas de la 
défénsá de la plaza contra la escuadra del ge- 
néralDrake.
Los principales números del programa ée 
dedican á festejar á la heroína María Pita.
De San Sebastián •
Viaje del rey
El rey marchará á Santander el día 3 ó 4, 
permaneciendo allí hasta el 9 de Agosto.
M e rry d e lV a l
El lunes ó el martes es esperado el ministro 
español en Tánger, Sr. Merry del Val.
Venta Alegre
( A n t e s  V e n i a  d e  l a  T r i n i )
CALLE MALAGA 12.--CALETA 
Este establecimiento, hoy Sucursal del Restau­
rants Z.<r,A/egria, ofrece al público un esmerado 
se''vido y relativamente económico. , ,
Vinos, Licores, Aperitivos y. Cerveza de las me­
jores thárcas.—Especialidad én vinos de losMb- 
rriles,
V e n ta  A l e ^ e i —GaJptft
Frasdsco García
3icicletae, M<>éf>cicletes
A nííím óvil 
Depósito de las renombrad!
§a
marcas Wanderer y Naumann.
Faroles Riemann y toda clase de 
accesorios.Bicicletas inglesas con 
ilántás nikeladas, dos frenos á las 
llantas y piñón libre, á 225 ptas.
V E N T A S  A  P L A Z O S  
2 4  A l a m e d a  2 4
El billete número 25.244¿ agraciado con el 'cabilas para engrosar el ejército haffidista que 
segundo premio en el sorDso de ayer, fué ven-] se dirige á Marraquesh, desertaron, 
dido en la admípistrációÁ dé la calle de, S ^ -  l La, escasez de fuerzas obligó á suspender la 
tiagoípor el raéndi^ SaAurniho Lorenzo Mán- ¿ mafCha hasta recibir órdenes de Fez. 
so, quien lo distribuy;íi en pequeñas parfi^^  ̂ p r O V i l l C i & S
pacisnes, quedándose/con idps, décimos.
No se sabe quíen/sean los poseedores res-i 
tantes. ' '
L e í  C á d i z
I.° Agostó 1908 
T o f o s  e iz : A z p e i t i a
Según se dice el plazo será 
en la penfnsufa. 
a para la moneda procedente dé̂  Marruecos 
■se establecerá una disposición oficial*
E o s  d u F o s  s e v i l l a i i o
A la puerta del banco de España hay úna 
larga cola de público para cambiar los duros 
|de cuño dudoso, á causa de la alarma produci-
Continúael incendio en término de Medina. ? seis^caballos^^ >'®sühado|pubUcado un periffio.^^'^^ recojida ha
El fuego alcaitóá siete kilómetros de éxten- *h9nap, m a ta n d ^  v^bien en í d®  t a c i e r v a
slén c a lc id ^ s é  las pérdidas k  medio mi- ^ % ,  Lacierva quita importancia á los sucesos de
inQ rfPhPQAQ rip Tninma * El Sobresaliere Torquito, estuvo bien. /Bilbao, argumentando que la prensaba exage- 
Se han fe m a d o  las dehesas de Coloma. >  ̂ garapullos se distinguió Torerito d&rrado lo ocurrido, pues los sucesos se desarro-Monroy, pozolobo, Almazán y Linares. ^ í dc uibungu u ^  minutos.
,Lagitótdiacivü y nuipemsos obreros b a b a - , . I El ministro confirma que el Gobernador pu­lan heroicamente para salvar á fes personas| H p  x ■ . . ..
que habitan en los cortiios, trasladar el gana- ¡ L/ v> ¥ l LUi l a
do y loc3b ^  i Fífio-Tfiiiillier
D ^  E O F F e l I La compañía Pino-Thuillier ha debutado en
kan empezado las prácticas de tiro de Ar-/éi Prícipal con EÍ Adversario.
/  tilleria. La primera representación ha sido un exi-
Durarán 20 díaselos ejercicios, que serán de tazo, 
importancia.
Ssbarán disparos de obús desde las bate­
rías que defienden la entrada del puerto y 
desdejos castilIPs <ionde está emplazada la 
artillería de grueso calibre.
Asisten á los ejercicios comisiones de todas...................
las comandancias de A r t i l l e r í a . «! , Se ha celebrado la fipsta de
so en libertad á los blzcaitarras detenidos.
Respecto de la real orden publicada sobre 
la Dresentación, Dor los funcionarios públicos.- 
qe la cédula para cobrar sus haberes, dijo que 
carece de fundaménto la alarma, pues dicha 
disposición ha sido Comunicada á los Ayunta»- 
^  . I raientos y habilitados encargados de sacar
Orfeón | las cédulas á los empleados activos y pasivos 
Ha llégádo el orfeón tolosanP, siendo acó-1 que antes la sacaban ellos mismos con objeto 
gido entusiastamente. , I de que lo hagan para verificar el cobro: de di-
EI orfeón dará dos conciertos en el Prin-lcho impuesto al pagar los haberes de Agosto, 
cipa!. ' i V como éstos se pagan en Septiembre, queda
F iesta I un mes de plazo. - -
la enseñanza, e n f p u e s , s é  equivocaron quienes creían que
D e  T e n e F i ^  ^el p a é w 'd e ÍP r^ r  *̂ ^̂ ^̂  |I a e x i^ c ia  de la cédula era para hoy día
Ha zarpado con rumbo á Viel, la escuadra ' El Ayuntamiento repartió premios y merien-| "^  
ajemána, siéiído objeto dé úna déspédida ca-f das á los niños de las escuelas públicas. . |
n. ■ ■■ líorósrihdsíéitiia.
De Madrid
l.° Agosto 1908, 
X á 'i G á e e t a »  ^'
El diario óficlaf debq^ eiítre-íjtras, Jas regatas.
Xa Epoca»
Dice La £poca que el (iobierno no se ha 
Hoy han llegado las cuadrillas de Gallito y |  ocupado aún, ni era lógico que se ocupara del 
’ Regaterin y mañana laé de Ips, dos Bombas/! para el próximo Oto-
í para tomar parte en la éOrrida prÓxima. todo_ fundamento
■r̂ A lo  A » I s o b r ®  particular.
I t /  /  { i  :íE1 punto en cuestión sé abordará en el mo-
Insisteseen que el rey vendrá á presenciar!mentó oportuno.
las siguientes disposiciones:
Declarando que el término medio de los 
francos durante el mes de Julio, ha sido el dé 
12,34 por ciento.
Anunciando á oposición la plaza de profe­
sor de termologia,vacante en la Eécuelaide in- 
dusMasdeQijón.v 
Idem id. id* de feotorés, vacante en 
Valencia y Cartagena.
Para el concurso hípico se haii inscrito i 
cuarenta oficiales del ejército.
Besada presidirá las ceremonias de inaugu- i 
rációí» del concurso de ganado y Granja agri- ’ 
cola experimental/ . /
D e  M u F o ia  ;
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
fBrdfesor én Ciencias E zactes ; 
¡ procedente de la Universidad Vicíoria(Inglaterra) 
IPreparación para C arreras Militares, Inge* 
uleros Civiles &.
F i d a n i s e  R e g l a m e n t o s
( 9á l lHORAS DE SECRETARIA ¿ 4
C o F F e o  V ie jo »  2
IDIOMAS
se enseñan á precios módicos en la 
A c n d e m ia  d e  I d io m a s
Calle Nueva, 18 y 20
Fren te  á F ra ile  y  Parejo 
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII
'^Léceiónes xlc-pi Ucba--fprertIIttítS-“
225 Sucursales én el mundo entero
EL POPULAR
SE VENDE EN MADRID
P u O F ta  d e l  S o l ,  n i i m s .  i l  y  1 2
I Eíom Me al taire Jpolo
T e a t F o  V i t a l  A z a
DE ORO,
Dé ácuérdq cpnJp que rezaba el programa. 
Sí puede afirmarse que á lo primero que se ^nochV, á tercera hora, se estrenó en el favo- 
le ha de dar preferencia es á losj presupuestos I teatro-veraniego íá opereta fantástica en
y al proyecto de administración local*- I un apto, dividido. en cinco cuadros, original,
LiOS « s e v i l l a n o s »  «®” verso,libro de D. Gabriel Briones y D. Ata-
, , f oasio Melaníuchc, música de los maestros don
Gaceto la ley sobre |  Rafael Calleja y don Tomás Barreras, titúla­la recogida dé los duros sevillanos, pero la 
real orden referente al modo cómo ha d.s^ec-Ün tren íúrGlíó éerca/dé Cotillas ún carro, jtuarse no se publicará hasta conocer ¿1 picta-
Siibasta para el acopió dé piedras destinádás *̂®® Y Tnntaudo un esfesHo. 
á ja conservación de la carretera dél múéllé de.
Santander. . f
Concurso pára la adquisición dé Púáfrb' 
grúas de pórtico con mptores^eiéctrícos y ca-f ] 
rretón trasbordador, con dérTino al puerto d é ;
Huelva.
hiriendo de gravedad á uno dé los conducto-] men que el Banco de España ^niitírá lunes
Las diferencias entre lô
da La manzana de oro, estrenada en el teatro 
Pfice de la corte, con éxito extrao'¿;n«,irt 
22 de Septiernbre de IQÔ , .-“«nano, el
CotnP del lií^^ nenies de hablar bien poco,
detenidos Arana 7  r 
ri óficíái léS'Oyó gritar contra ía patria. 
^De S o F i a
La Júntá de Defensa provincial se propone
publicarán de un moiséhfe á*otro°  ̂^ algún espícro ai á¡uní0
Estas declarac îpúes pertenecen á Bustillo y I
se han comeqfeao porque de ellas se deduce I primer cuadro se supone en una playa, 
que contfe'úán las difícultadés. i limitada por rocas á izquierda y derecha,
Tam f̂eííénséha dicho que la oublfcación dízlmar al foro.
Otra para pavimentar de madera los depósi-tos de minerales, de HueM ¡ habiendo 4iri<Tido una aincucfén á su» enm-
í n e e ? a á : o  i provmcianos.
El alcalde, de Loecjííés. comunica jaljgóbérná- D e  F o n t e v e r i F aEn la noche del míiércolés'i unosto  de la fflxñató
pajar, quemándíjse 800 arrobas de paja.
Las pérdida son importantes,
^, G F a e i a
Ha sido concedida ia banda de María Luisa 
a la esposa de Sanllehy.
Eáte écudió á los gritos de'áu hermana, hu- 
i yendo los asaltantes. ^
De Barcelona
Un ahogado 
en el: lago deJéc^egio de jesui
leie *»5í • ------ T .‘Juc la publIcacíón delas Qiferencias producirán una decepción.
. La Epoca dice que en el Banco hay 670 mi- 
llpnes en plata, que es el metálico para respon­
der de los billetes en circulación.
Esta cantidad es imposible contarla y exa- 
ladronesJJ^'Dajla en breve plazo, pues se ha hecho un 
ngerísimo recuento, separando aquellas Que 
a primera vista aparecen imperfectas y se han 
llevado á la Casa de la Moneda, cuyos técni­
cos no observan diferencias y distinciones que 
puedan notarse con certeza, sino tras detenida 
investigación.
Se oye un coro interno femenil, pidiendo la 
cabeza del infame guerrero, enemigo del bello 
sexo. Aparece Chironi, y poco después CPÍéP, 
jurando aquél escarmentar á las mujeres que 
lé han declarado la guerra, y doliéndose éste 
de IPs chichones que le ocasionaran las robus­
tas piedras lanzadas contra su cuerpo por ma­
nos blancas.
Mientras que él invicto general contemp’a 
una airosa nave que se acerca gallarda á la 
ensenada, Tefis surge del mar, vestida de ne­
reida. La hija de Urano y de la Tierra dice al
cien combates, y al cantar un himno á su in­
vencible espada, dice:
Por este sable, 
que es una alhaja, 
catorce frases
me daba Maura; ;
López Domínguez '
dos mil canarios;
Gasset el cielo 
canalizado.
Las dos orejas 
me da la Cieo;
Montero Rios 
me da sus yernos.
Sigue una escena de seducción en que inter­
vienen La Voluptuosidad, La Sabiduría y La 
Riqueza, y como Chironi se mantenga recaj 
Cítrante, recúrrcse, para fascinarle, ’al auxilio 
deires hirifas, que simbolizan La per/a /ie r̂a,
La perla blanca V La ptPlC /̂osa.
Vanse.íodas, lamentando iíd>®.®*‘ qoniar la 
resistehcia de Chironi,g queda Isíé 
instante de aislamiento aprovecha para ésA?”" 
sionarse y décimos que le víenqn faltando laa 
fuerza¿,.por lo que siente necesidad deí ésíra- 
ño auxilió si es que ha dé salir triunfante dp fe 
ruda prueba en que se halla émpeñado..
Dirige una invocación á la diosa de la Dis- 
dordia, ja que se presenta, y enteráda de sus 
cuitas le entrega, á guisa de talismán, una 
manzana.de oro, cuyo amuleto, al. ser arroja­
do para que lo recoja la más hermosa, sembra­
rá entre ellas la désunión.y divergencia.
Da principio la fiesta én ho|ior á é ‘Chironi 
que organizarán las néreidas, y paré corres­
ponder á los a'gasajos, canta pl general los 
couplets del boquerón.
Teiis anuncia la próxima llegada de Iris, pa­
ra iluminar la danza, é invita ai ie^jado á 
que elija pareja, contestando C^irohí que. bai­
lará con la mujer merecedora dé la manzána de 
oro que muestra en la mano.
Todas se disputan el símbolo inetálica que 
recuerda la prohibida fruta del árbol dél bien 
y del mal, gustada en hora aciaga por nuestros 
primeros padres, cuya glotoneria les valió la 
salida del paraíso, y la sola vista del áureo 
fruto promueve un verdadero escándalo en el
'eFusándo8e-etxtro-unaB-y-.otras-aitl-
fas injuriaos y apóstrofes.
letis, rhás viva que sus compañeras, adivi­
na el recurso extremo de Chironi y, poniendo 
paz entre las alborotadoras, dice que lo prime­
ro es bailar, dejando para más tardé proceder 
á lo que haya lugar, como dicen los licurgos. 
Comienza la danza, en la que tpman parte to­
das ias figuras, iluminando iris el fantástico 
cuadro con cambiantes de colores que reflejan 
los del celeste arco. .
La decoración del feuárto cuadró simula la 
muralla Egira. C/¡/rom maldice de la mujeres y 
se muestra indeciso en la adjudicación de la 
manzana., Interrumpe, sus reflexiones Coleo, 
qué trae al general pliegos de que han sido 
portadores dos parejas de centauros. Una de 
las misivas ordena al caudillo qué acuda á la 
cita que se le dá, con la advertencia de que en 
el caso de de§óbéqecér,^el mandato, perde­
rá la humana Joma, qUédanádMivertido en 
bhrro viejo de carga. Despldesé ^Tfóñi, müwí“ 
fcalñienté, dé süs spidadóá y prCíflete volver 
triunfante dejas hembras.
H&lícias de la ooGhe
.G a im M o s  d e  M á M g B  
D ía 31 DE Julio
París á la vista* . . . .  de 12.30 á 12.55 
Londres á la vista. . , . de 28.21 á 28.25 
Hamburgo á la vista . ¿ • de 1,381 á 1.382
D ía 1° DE Ag o sto
París á !a vísta...................de 12.25 á 12.45
Londres'á la vista . . , . de 28.20 á 28 24 
Hamburgo á la vista . . . de 1.380 61 381
ORO
Preció da hoy en M álaga 






Libras. . .  
.Marcos .
X t ó
Kílefe. í  
Dollars.
El último cuadro se desarrolla én el pialado 
de las pelfeias. Cmrónt, que ha hedíio honor
al banquete con que lo obsequíáfani se siente 
iátigosó, ásbclándpse a las c
Asegura también este periódico que están 18*̂®̂»'®*'° 9ue, indignadas por el desdén que á 
terminadas y en disposición de que sé p u b l í - muestra, las mujeres han pedido á un ha-
>
presupuestos en ambás Gámaraéjantes deí pri 
mero Enero 1909, y también con la mayor 
urgencia el ^oyecto de régimen local.
' «ÍEÍ G lo b o »
Explosión
En utia panaperfe de la callé dé San Anto-i 
¡ nio ha ócurrida una explosión de gas, hirien- ¡
Escribe hoy B/ G/060: Aunque se diga D(ra  ̂ Se produjo fe alarma consigUiéHte. 1
B o l s a  d e  M a d F Íd
cosa, es lo cierto que las senadurías vitalicias 
vacantes se proveerán en vísperas de reanu­
darse las tareas parlamentarias.
Asi se le prometió á uno de los incluidos en 
fe lisfe ministerial. ^ .
C e n s e j i l l o  . f
Es posible que el martes celéhirert jos mínís* > 
tros Consejillo en San Sebastián, antes de quej 
el rey marche i  Santander. ocultandos
B s t a d i s t i e a  1 jeto.
Un aficionado á los debates, hizo ayer en Sé ha encargi 
|1 .Congreso uno curios'a estadística relaciona- Mariano Enciso 
da con el proyecto de administración loéáL . I '
Se han pronunciado 1447 discursos, hacién- ; 
dose 671 rectificaciones y 611 aclaraciones, 
breves. |
«£1 Im p a F O ia l»
D e  C á d i z
Hoy sé inaügjbró ia hueva Académia de Ar­
tillería de la Aleada, en la cual háy 10 alum­
nos. . ' ■ : . ' :
rSe ha ordenado al Petoyo vaya á Cartage­
na para ser desalmado.
I Do viaje
En el rápido (|el Norte ha salido el Goberna- 
noticia del viaje y su ob-
Día 31
del mando ei magistrado
Acomonto 
Comunican dé Marcilla que el maestro Ci-
Perpétuo 4 por 100 interior.....
5 por 100 amortizable............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Banco de España.....
» » Hipotecario...
» .Hispano-Americano.
» Español de Crédito.
» de la C.* A. de Tabacos. 




París á la vista............. . i 12,45













te y obligándole á que rinda su acero en ofren­
da y homenaje al amor y la belleza.
7eí/s sometió á la deliberación desús her­
manas la solicitud de referencia, acordando







última prueba', consistente en llevar á Chironi 
á la gruta de las nereidas,—lugar delicioso 
que cubren ias procelosas ondas—para que pa­
sara con ellas una temporadita, de cuya prue­
ba resultaría el enamoramiento ó la incombus­
tibilidad dt\ héroe.
dificultades
digestivas cierta excitación que le producen, 
de constñio, los vapores olorosos que se des­
prenden de varios pabeterOs agitados acom 
pasadamente por las ninfas; el rico néctar que 
diversas Poiíípaííeras de éstas escancian en; ar­
tísticas copas y le hacen beber, f  el tibio flui 
do que á su rostro llega impelido por los gran­
des abanicos de plumas que mueven dulce­
mente otras nereidas.
Las fuerzas de Chironi, ya decaidas, se 
enardecen momentáneaniente al gustar el 
champagne y la fflenta, pero esle último exce­
so agota todas sus energías y, rindiéndose f  
creción, se echa en brazos de La Voluptuosi­
dad, á quien entrega la manzana, á tiempo 
que exclama arb/ef orh/:
Quien no la corre de joven 
la corre después de viejo.
¡Qué vida tan agradable 
estarla siempre corriendo!




102 00! Mépfe Chironi el feto, más advierte la im- 
on'nn posibilidad de sumergirse en el muar. Sin
103 75Í Sfeifesfuerzo vence el obstáculo Teús y otras 
-  i nereidas que acuden á su llamamiento, hacien-
12,30 I do beber al caudillo, en ricas copas de oro,un
28,21
TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA 
2 Agoato 1908. 
Be TenoFife
, Hablando de lo ocurrido en Bilbao, dice el cual cayó un tro-
Itnparcial: L o s  á n im o s  están allí muy excita*- ^0 de hierro, tiene fracturado el cráneo y se 
dos y en vista deí envalentonamiento de los encuentra gravísimo. *
vizcaitarras y de la^ctitud de los elementos . - Fiestas
militares, es de temer que en otra ocasión los ‘ Han coipenzado las fiestas en Estella. 
sucesos revistan mayor gravedad, |  M ejoría
N u e v o  a y u d a n t e  I Dicen de keraita que continúa la mejoría
r-Ha sido nombrado ayudante del ministro de scueral Ruiz, _
í^iina el capitán dé infantería don Manrique, Deranción
Se tará. i Ha fallecido el abogado Juan Viiella.
licor maravilloso, cuya mágica virtud
d ios seres de la tierra 
iñmortaliza en el agiia.
Como los libretistas solo han perseguidd^fí 
objeto de ofrecer ocasión para que puedan lu­
cirse músicos, artistas, sastre y pintor escenó­
grafo, nadie extrañará que nuestros elogios se 
diríjan á premiar e! abnegado propósito de los 
Sres. Briones y Melantuche,
La partitura, sin ser una obra de romános, 
cumple á satisfacción su cometido, sobresa­
liendo el intermedio y número del segundo cua­
dro, que recuerda el vals de Los sobrinos, co­
locado en situación semejante; uno de losbai- 
lábles; y el coro de guerreros.
La obra ha sido niuy bien ensayada y lujo­
samente vestida por todas las señoras, cele­
brándose por ei concurso los trajes de fantasía 
que lucieron.
Y como se le debe dar á cada uno lo suyo, 
diremos que los más preeminentes honores co­
rrespondieron al notable escenógrafo señor 
Alonso: sus decoraciones del segundo y ter-
___ , ., * . . , il que ocupan la escena, se aprestan á la zambuPreparase un íucido homenaje al geneialfiiida. «•«-tauiuu
March, que llegará el lunes próximo á esta 
población.
Acudirán á recibirle comisiones numerosas 
de los pueblos y varias bandas de música.
Las calles estarán artísticamente engalana­
das.
El Ayuntamiento ha Invitado á las socieda­
des más importantes de esta ciudad para que 
celebren una manifestación á la llegada del 
general. - j
. Be CoFima ■
Y cae el telón cuando todos los personajes mayor efecto y acreditan al---------- ----------  ^ I artista qne las compuso.
También agradaron bastante las del cuarto
El cuadro segundo, representa el fondo del 
mar* De izquierda á derecha pasa nadando, 
con ritmfeo movimiento, la nereida Tetis, á 
quien siguen Chironi y su asistente Coleo, bra- 
i ceando como energúmenos y dando fuertes re­
soplidos. 1
Desarróllase el tercer cuadro en la gruta de 
Tetis. Las nereidas reciben con cánticos á Te­
tis y sus acompañantes, y ai apercibirse de ia 
facha de Cú/ram', le dirigen burlas.
Chirani, amostazado por la chacota, hace
Hay gran animación con motivo de los pre-lsq apología,presentándose como triunfador en
y quinto cuadro, asi como ei final.
La manzana de oro gustó mucho, por su 
suntuosa mise en scene, aplaudiéndose algu­
nos números, músicales y, especialmente, el 
decorado, precigsando al Sr, Alonso pre­
sentarse distintas veces en el proscenio.




un carruaje norteamericano, de los llamados ara­










M alagaeño.—Ürt co.merciante malagueño 
ha solicitado en la corte Iá CDncesión de pa- 
ieBfedeJnvenfcióújpor un procedimiento para 
conservar fe frpta por medio de la pal, la ce­
niza 7 'otras jnaterlás,
Oédtüaspersoaóles.—Continua efs, Mála­
ga el reparto á domicilio de las hojas declara­
torias para la expendición de cédulas persona­
les.
M atricula de euseñanza libra ó no» 
oficial.—Desde el 16 a! 31 de Agosto, se ad­
mitirán en la Escuela Superior de Comercio, 
Instituto general y técnico y Normales, las so­
licitudes de matrícula para sufrir exámen en 1a 
enseñanza libre ó no oficial durante e! próximo 
mes de Septiembre.
K x e e l e i a t e  a p  a F a d o F
Se arrienda un local propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda clase de efectos.
E! sitio es de los más céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán- 
sito. .. , .
En esta êdaccio»: informarán.
3 ajqroo*—Ayer líégárpn á Málaga los si- 
güiénies señores: -
D. José Borjas Ruiz. D. DiegÓ López, don 
Juan Fuentes,, D. José Torres López, D. José 
Riera, D. Francisco Benjen, D. Francisco Ji­
ménez, D: Florencio Moreno, D. Juan Her­
nández, ,D. Antonio Cayre, D. Manuel Delga- 
co, D, Tomás Gómez Torres, D. Andréŝ  Gó­
mez Rojas; D. Rafael Roquero, D. Juan Ma- 
cíá y D. Antonio Poblaciones y señora,
Don Rafael Dulce é hija, don Carlos Reque­
na, don Eustaquio Lora, don Ramón Canivell 
y familia, don José Martín Rosado, don Cons­
tantino Gutiérrez, don Francisco Góllado, don 
Francisco Mayor, don'Lorenzo Mirir Batlión y 
don Julián Sasífe.
^p©adero,*-Las Compañía del ferro-carril 
SuburfeánG pone en conocimiento del público 
que, á parííf flej dia 5 dei próximo mes de 
Agosto, se ¡naugufáfá con carácter provisio­
nal y para eí servició público; ett ei' kilómetro 
20.100 de ésta Hnéa, úrt apeaderci'titulado 
Benajaráfe en el cual se detendrán' los trenes, 
tanto descendentes como ascendentes, un mi­
nuto, para admitir y dejar viajeros, equipajes 
y mercancías de grande y de pequeña veio- 
cidad, __  ./
Giuarderia fovestai.—Durante el'pasado 
mes de Junio prestó la guardia, en toda Sspa- 
fía, respecto á la guardería forestal, los si­
guientes servicios:
Denuncias pOr hurto de madera, 99; idera 
por corta de árboles, 128; Idem por extracción 
de frutos, 82; Idem por pastoreo abusivo, 
606; total de denuncias, 985;delincuentes apre­
hendidos, 829.
El triiro.—Aunque no es tan extraordina­
ria como algunos suponían la actual cosecha 
de trigo en España, se calcula superior en un 
30 por 100 á la de 1907.
El mercado de trigo sufre todavía la esca­
sez de grano, no por ser prevista menos gra­
ve, en el último mes de la campaña.
Las cantidades recibidas en Europa en las 
dos últimas semanas no bastan para el consu­
mo quincenal de Inglaterra, y de aquí la fírme-
de ias cotizaciones de este cereal.
D©síífib*'"“ P*'®”ío á espirar el plazo para 
íá arimhión de solicitudes, á fin' de desempe­
ñar olazas de escribiente con 1.500
p S  a a u & , 
advertimos á loa
SUS instancias certificado - 
procesados, para que aquéllas lío 
vueltas. ,
Las solicitudes se dirigirán a! presidente dei 
Consej'o Superior de Emigración.
Ei tribunal para juzgar á los aspirantes á las 
expresadas plazas de 1.500 pesetas, se consti­
tuirá en Madrid, en época oportuna, siendo 
presidente el secretario general del Coas cío 
de Emigración.
Serán preferidos en primer íugar, los aspí-* 
rantes que hayan cursado la taquigrafía y co­
nozcan el análisis gramaticaf del castellano.
Ju n ta  d® Def6̂ nsa .—Ha celebrado sesión 
la Junta de Defensa, acordando practicar ac­
tivas gestioses cerca de las auíoridat?5S para 
que éstas realícen en el Guadalniedina t3bras 
de defensa que nos pongan á cubierto de! ,óe- 
ligro que las próximas lluvias representan.
Para que ocupase una de las secretarias del 
directorio, que estaba vacante, fué designado 
don Enrique Mota Martín.
Se concedieron dos meses de ^
Pedro Rozo.




m o m  t t m o i o j N B » m é  F o i r o i í S B
P o m l n g »  2  d e  A g o s t o  d e  I » 0 8
í s m
i i..:-
O tra boda.- Anochff se. aerificó la 
señorita Tefesa Sol Martínez
señorita Carmen Cdmitie de Toledo con dOn I t 
Gaspar de la Espada y Aldeano. Ide la
Fueron padrinos don Juan Arjona Lechuga, i Federico ííerréra Moreno. 
comandante de infantería y su distinguida es*’ 
posa doña Gertrudis Archez Mena, .




L as bravias.—Josefa Mesa López riñó 
ayer con otra hembra en la calle de Parras, re­
sultando aquélla con úna herida contusa en el 
cuello, de la que fué curada en la casa de so­
corro del distrito de la^Merced.
Comisión de Abs^stos.—Heaquilaque 
ha de actuar en ’,a presente semana;
Presidente,-; D. Miguel vioreno Castañeda,.
Vocalej:,; D. Jerónimo Rubio Alarcóq y don 
José Olmo Díaz. -
inspector del Matadero: D. Fígncisco Mitia- 
ha Gordón.
Inspector de Pescadera: D. Damián Sánchez 
Caviha.
Inspector m;:,títc¡pal de Sanidad: D. Miguel
Segura L^úa.
f ’̂.Vector del Laboratorio municipal: Don 
francisco Rivera Valentín.
Veterinarios del Mercado: D. José López 
Sánchez y D. Alejandro Avila Conti.
Veterinarios del Matadero: D, José Alvarez 
Pérez y D. Juan Martín Martínez.
Secretario: D„ Gregorio Lirio Rebou!.
De viaje.—En el tren correo de las nueve 
y treinta marchó á Sevilla D. Manuel Martlm 
Martin. - >
—En el tren de las cinco y treinta regresó de 
París el joven D. Joaquín Masó Roura,
De Sevilla, la señora viuda de D. Carlos 
Quesada.
—En e! exprés de las seis salieron- .para 
Gr.̂ mada D."̂  Carolina Cruz Ulloa dé Cámara 
y D. Antonio Orellaná Cácerés;
Para Lugo, L). Alfonso Luque.
Para Sevilla, D. Sebastián Pérez Montaut.
Para Madrid, en unión de su esposa, don 
Emilio Loayz?j ,empíeúdq d^ lipi, ŝucursal dei 
Banco de España en está plaza, que marcha 
en uso de licencia,
—En el exprés de las diez y veinte y dos 
llegó de Montilia D. Juan Meléndez Romero.
Defunción.—Ayer tarde falleció el cate­
drático de Historia Natural.de este Instituto 
don Eduardo Abela.
Este señor, de avanzada edad, había ocu­
pado importantes cargos, entre ellos el de 
Comisario de Agricultura en París, y su ilus­
tración y competencia eran reconocidas por to­
dos.
El entierro de su cadáver tendrá lugar esta 
tarde á las cinco. . . .
Subasta.—La Gncefa publica un auiincio 
de la Junta del Puerto de Málaga, para la ad- 
quicióii de las boyas de amarre.
felicidades.
Biñaír-tDos jóvenes riñeron ayer en el. 
Postigo dfi Arance, resultando uno de elios> 
Enrique López Jiménez, con uga herida con­
tusa en él brazp derecho.
Fué curado en la casa de socorro.
Bosa< cinematógrafo*—Todas las 
siochea un público numeroso aplaude entusias­
mado las diversas películas que en él se exhi-
La bella Lázaritó en unión dé los hermanos 
Armoniques hacen las delicias de la concu­
rrencia, la primera con sus couplets graciosos 
y sugestivos y los segundos con su música 
notable por todos conceptos.
Disppsición.-fPor real orden se ha dis­
puesto que los que perciban haberes del Esta­
do presenten, para cobrarlos, las correspon­
dientes cédulas personales.
De veraneo.—Procedente de Granada ha 
llegado á Málaga con su familia, el diputado 
provincial, don Miguel Fernández Jiménez.
Estado demostrativo. — En la Clínica 
Dental de la Beneficencia Municipal, estable­
cida en la calle de Siete Revueltas, 1, se han 
practicado 452 curaciones y operaciones du­
rante el mes de .Julio.
Hoteles.—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes ae- 
ñórés': ' - ■
Hotel Colón.—Don José González Merino, 
don Juan Fuentes, don JoséUtfilla, don José 
Riera y don José Torres. •
Sustituto.-Ha entrado á formar parte dé la 
cuadrilla de niños aímerienses, que dirije Fran­
cisco Castro ToreritOy él aplaudido banderi­
llero Juan Vidal Taleguilla, en sustitución de 
Francisco Fernández JVi/íp.de Almería.
En la miseria.—fn la casa núm. 11 de la 
calle Gómez Salazar habita María Gómez, con 
tres niños pequeños, reden parida y en la ma­
yor miseria, por lo que, implora el auxilio de 
las personas bondadosas,
Circulares.—Sr. Director de El Popular.
Muy señor mío: Con esta fecha y por es­
critura pública ptorgádá dnté el notarlo de 
ésta ciudad p .  Juan Bárroso Ledesma, he he­
cho cesión completa á mi señor hijo D. Erailld 
de Herrera Cálvet de todos los negocios que 
durante más de cuarenta.áñQs han venido gi­
rando en esta plaza-bájd trii nombre, haciéú- 
dose cargo m.i fénór hijo del activo y pasivo 
de mi én él día de la fecha.
Pálando sumamente satisfecho de la gestión 
qué como apoderado general de mis negocios 
y durante algunos años ha venido desempé- 
ñando mi citado hijo, tengo la satisfacción de 
muy eficazmente recomendárselo á usted para
lolina Morente, industrial.que le siga dispensando la misma confianza i íd. B066, José 
con que siempre honró á mi Casa y á la que ¡Mármoles 52: id,>4u. . i  
él mismo se ha de hacer acreedor, dada sus) id. 5067. María Muñoz AIoh, ^d lsta , ban 
condiciones personales de honradez y laborio-| Pablo 13; id, 22*50. _ ^
sidad. id. 5070, Francisco Mesa RuIz, idustriaí,
Agradeciendo mucho todo el favor que me I Puente 4;, id.. 25. ^  , r».
dispensó siemprCj quedo suyo atento s. 8,,¡ íd. 50?í, Dolores Moreno del Rio, costure- 
q. b.s. E. deHerrerá. Ira, Priego 8; id. 50. \ .
Sr. Directorde EL Popular. 'd. 5072, Vlctotia AlarcÓn ptoBeha- 
Muy señor mío: Por circular que antecede, dora, Riyer^de Guadalmedin̂ 39,̂ ^̂ ^̂
se habrá informado me hago cargo con esta 
fecha y por eseritura otorgada ante e! notario 
D. Juan Barroso Ledesma,- de esta ciudad, de 
todos ;los negocios qué durante tantísimos 
f ños ha venido sosteniendo en esta p|aza mi 
señor padre D. Emilio de Herrera y Feüíiz, re­
conociendo el activo y pasivo actual, de su 
Casa , tengo el gusto por la presénte dé hacer­
le oferta de mis servicios, esperando qué mé 
confirmará la misma confianza que Síétnpre 
dispensó á mi señor padre, de gratísima me­
moria comercial en esta plaza, y de cuya ges­
tión me propongo ser su fiel continuador.
Suplicándolejome nota da mi. firma, quedo 
suyo atento s. s., q. b, s. m., Emilio de He­
rrera,
Cinematógrafo.—Programa para el dia 2 
de Agosto en los Baños de La Estrella.
«Riqueza de un díá,» «Costumbres de Ru­
mania,» «Señora que va de prisa.» «De copia 
en copia,» «Cochero mágico,» «Señorito  ̂ úni n.Vd’ 40' 
aprendiz,* «La obrera*, <dramasí)c¡al) y «Elf 
porvenir p̂ or la palma de la mano,»
Música en la  Alameda.^La banda mu 
nieipal ejecutará esta noche de 9 á 11- eú el pa­
seo, un buen repertorio, suspendiéndose las 
exhibiciones dél cine’, para reanudarlas; maña-' 
na lunes con im lucido proĝ pama.
Las secciones serán tres á lás 9, lO .y l i  y 
precio del asiento de sillas de hierro^el úe 
céntimos, Rará todas las seccioíles ‘
üflapedrada.---^lJn dependiente del parad, 
de La Corona, llamado Laureano, riñóayér 
con su compañero José M. Delgado á quím 
con una piedra hirió en la cabeza. j
EMesioñádo fué asistido-en la casa dé soca­
rro déla calle del Cerrojo. . j
El agresor áe dió á la fuga.
Distfíbución de auxilios á indüStrialejS y pe­
queños propietario,s por Ja Coraiî ión áixta de 
la Junta oficial de socorros y Cámara de Co­
mercio, empezada el 26 de Marzo de |908. 
Suma anteriorj 2 079Í50; M:
Núm. 5064, Antonia Martín Payas, avella­
nas, Pulidero 18, pesetas 30. <;
Id. 5065, José Molina Jiménez, herramien­
tas, Trinidad 6;. id. 25. ^
id.’ 5074, Dolores Moreno CeñotOj hortali­
zas. Puente 34; W.'40. i.' \  I
Id. 5076, José Moreno Checa, barbería, 
Huerto de Monjas 8j; id. 25. ;
Id,. 5075, Francisco Muñoz Martin, carpinte­
ro, id. 8; id. 60. j
Id. 5079, Agustín. Mellado Céspedes, pesca* 
dor, Mármoles 90; ití, 46.
Id. 5080. Carmen. Muñoz García, taberna, 
Higuera 4; id; 65. ' „ ,
Id. 5081, Isabel Navarro Bonilla, Zapatería, 
Carmen 14; id. 40. " * ■; ■
Id. 5082, Erigido Nogueras Martin, hortali­
zas, Fuentecilla 27; idt4Ó- ' 
íd. 5083, Diego Jerez Martin, zapatería, Pa­
sillo de Guimbarda 30; id 200.
Id. 6022, Fernando .CastillO; Pérez, verdura, 
Pizárro 12; id. 40.
id. 4033, Juan Flores Góméz, planchadero; 
Calvo 44; id. *45.
Id. 5035; Antonio Fonsécá Gómez, Feijop
Id- «041, Francisco Garcia Castillo, hortali­
zas, Huerta Saa Franciscol  ̂Íd; 45‘.  ̂ * r ,;
Id. 5045, Juan Gijón Jiménez, id., Angosta 
7; id. 40;
Id; 5046, Fíancftco Garciíá Molina, húevos, 
Almbna. 19; id. 60. ;  ■
Id, 5068, Rafaela, Molina Diáz, costurera, 
P0ZOÍ8 Dulces 36; 16140. • ■  ̂  ̂  ̂ v ¡
Id. 5075, Francisco, Martín Azuaga, hortali­
zas, Cisnerds'’53riü."’3tí; ^
Id. 5078, José Muñoz Bermüdez, zapatería, 
Alarúéda CápuCfilhós'36;íid fiO; ' ' ■
Id. 5084, Rámórf Naváá González; botellas; 
vacías. Puente 2; id. 40, ' ‘ ■
TotáVbfeéelas 3 297;
*
!a vacada de Moreno Santamaría, los espadas
Corctío, Valencianoŷ  Templaito^ Alteante.
-L os diestros Manuel Muñoz Chiclaneroy- 
José Domínguez., ésipquearán reses dfr Chely 
el doSíngo venidéfó^enlalipiaza'de Chiclana. ¡ 
matador áe novillos-toros malagueño, 
Matías fia sido xxíhtratádo para
torear el 2 de Agosto en. Algecl?^ p e ^  ;de; 
Gallardo; el 15 en Ronda ganado,de la misma ; 
vacada v el 2 y 3 de Septiembre en MolinMe; 
Aragón éornúpeíos de |aganade|:ia,de,dpn Rot ' 
muaido Jiménez.
Del d i a í /  ■■ 
Autorización ¿ Jos alcaldes de Alameda yj 
traca para que aboneií cantidad- con d«
M a t a d e r o
Estado demostrativo dé las réses sacrificadas el 
dia 31, SU' peso en*̂ canal y derecUo dé adeudo poi 
todos conceptos:
'25 vacunas y 6 terneras, peso 3.292,750 kilogra. 
^tóelas 329,27.' '
50ra«ar.y cabrío, peso 519,750 Idjogramos; pe. 
setas 20,79.
15 cerdos, peso 1148,50Oi kjlqgramos; pesetas 
114,85. ; ■
Jamones y embutidos, li59,000 Ulogra^os; pe. 
^ a s  15,90. • ‘
31 pieles, 7,75 pesetas,
‘TÓKd'dépésd̂ .̂2'Ó,0Ó0 kilogramos.
Total de adeudo: 488,56 pesetas.
‘ Í S m d o  de la Delegacldttdb-
la prórroga del plazo volunt^o para i*.
•ción decédulas personales. 1
—Nombramiento de personal para la rpcaui
ción de los Pósitos de esta provincia, 
—Anuncio dé la Audiencia Territorial uc vjr, 
da relativo á la: vacante de Fiscáf niĵ ttícípál
píente de Cásarabonéla;
—Edictos dé la Recaudación de contribuciones 
ánurfeiando la cobranza voluntaria en diferentes
zonas. '■
—Apremio de laTesprería de Hacienda á indus­
triales morosos por varios conceptos.
El día 15 de Agosto lidiarán jén, el Puerto de" 
Santa María seis toros de-la ganadéfíal dé la 
viuda de Conéhá y Siérra,4oa díésíros Árttor 
nio Fuentes y Rafael Gómez Gallito. ,el 'prime* 
ro de los cuaies se .despidirá eti esta corrida,, 
según se asegura, de la región aiidaluzá.
.—Ha llegado á Sevilla bastante aliviado dé­
la cogida que subió éL pasado domingo en lá 
plaza dé foros de Vista Alégre (MadrjdJ/el no-̂  
villero Antonio R u i z '
—En el drco taüHno de Sevilla se las en­
tenderán el próximo domingo con* bichos íe
—Edictos de. las alcaldías de Casabermeja, Ala­
meda, colmenar, pasarabpnela, Gerfalguâ il, Sie-
E N  L A  O .A L B .T A
Se sirven bapqueíes.-*TE8pácioéos mereticTeroi 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á tod  ̂
horas.—rHaypJaniHo.
, vital AZAi—Gompañía cómico-Hri,
ca™ glSa por „  ,
Por la tarde á las 4 v í ® africana» y 
La manzana de Oro:̂ .
iPór la noche á'las.^ ;íi4:-«Líl|í¡̂ *’̂ ^* ̂ 6 Oro» 
Ála8 9 1i2:«RfeJá4"yVotos».^- 
Alqs40 ii2: «La Man ânn díe 
, A lá% iT i i?:’ «La cárné flaca». :
Teatro LÁR’A. — CinqmatógraiQ-yarieciadea.
.E t̂anqche,.tre8 seccidnfes, ^1 ,̂710 íí*
rra de 'Ye^éá y Canillas dé Aceituné,. ádunciando 
la cobranza volqntaifia de los repartos de consu­
mos y especies no tarifadas.
—El Juez ínstrllctbFdél’dístrlté-dé la Alaft̂ eda 
cita ¿ Emilio ̂ Cá̂ dfenas Míldpnadpj! Miguel Ro- 
driguez Tloyos, Antonio Zambrana' Benífez,
Garbonero, Pefiafiel y, Manuel Pérez Antünez;:iá
del distrito dél .'Dentro de .Mádna‘'ánüricíaqa si»; ___________  ,
basta de finché ĵ SílcásV’él'délá'Mérced cita á uH  ̂ la Alameda de Carlos Haes.) 
tal Juáni; él de Vélez interesa la busca de* un iju-\\| . ¡Esta noche se verificarán cuatro secciones, 
mentó sustraído á Juan López, Alvárez; el de Alo-Ent rada  de pr,efctieiíciá,.̂ 0 céjitiinós; geiieral, 15. 
ra la de una yegua hurt^a á Antonló Lüquê  Gon- T, SALON NOOTÁDES; -- (Sitiado frente al lea-
zález, vecino de Cárjamaj y cha á Antonio Ramos i w  Vital Aza.)...... ................  ■
Perca y el de Cóirtiéúáf  ̂Antbnio . .
ístá noche s'é leriflcará una sécción^continua, 
que empezará á las ocho y media, proyéistándoss 
herniosas cintas Cinematográficas. \ ;
Entrada de preferencia,.^ céntimos; general, 10. 
CINÉMATOORAFQ PASGÜALINI.* (̂Situado en
a uoimenar ¡Amo Gastillo Fortes. 
Matrícula industrial de Algarrobo correspon­
diente al año económico de 1907.
V r R e g i 9 ti*o
JazgádodéíaMercéd
Nacimientos: José BaezMaldonádo. 
Défún'cibhes: Carmen Fragoso Roncero.
Juzgado de ta Alameda
Nacimientos: Esperanza Escudero Santiandreu; 
José Sánchez León.
Defunciones: Don José Muñoz del Villar. 
Casamientos: .DoíiTedéricb Herrera Moreno 
cónTeresa Sbt Martínez; . .-v
Esta nochp sév^rifícarán cuatro seqciones, era- 
I f ia n d o  rá'prfméráA;iáé:ofcííóy' cuánto, éxhibién. 
fúosq niagnífleas' p.élícüláé y preséíitándosé ééle- 
bres'áilisíáá áérgérieró'áe variédadéé. '■ - ' > 
Plátéa'cóh cuatro éntradas,’2,50 pesetas; butaca 
con entrada, 0,50; efttrada'géneraL 0,20. *  ̂ '■ • •
,̂CINeM;^Q(jRAFÓ L M el
Prográáa dé cintas, variado todos los días. 
Exito verdad de los notables transformistas 
m almar y Mari’Fernt, y la cupletista be lia Taza
¡ilitO.'. ■ , ■ A'- ,
CIRCO ECl̂ ESTRE.—(Situado en el Muelle de 
Heredia). Dirigido por don Juan Fessiv- 
Esta noche sé verificarán cqatro secciones, em­
pezando la primélraá las ocho y cuarto.
U  i n t l  E S F U I I U  K
1 9 0 6 ,  G p & n d  F p l X
L a  niiS.i9 a l t a  v e é o m p e n s a
.Londres, 6FQselaf!,;Iiî a, lid D , M ñ d ;
Azmoidiutts, Ma.|fsaifioos piáños desde dOO pesetas en adelante, reparaoidnes jr eô lpfiios 
A PLAZOS Y ALQUILE RES.-DEPÓSiTO ÉN M ALAGA-CALLEM ARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO
T I N O  D E  P E P T O N Á
pá tóñípflad al estómago,es államenté nutritivo y .facilita la. digestión.,ES,TAN AGRADABLE cpmO; l̂ mejor postre. Los bonva|iecíentes se réiionen próotámjeiité tomap^á eí 
Vmo, que alimenta, preparándoles para recibir la alimentación ordinaria. LaS PERSONAS DEBILITAdIa S por exceso de trabajo necesitan aumentar la nutrición con eí VINO
P R E M I A D O t^ O Ñ  'M E D A L L A  t ífe  O R O  E Ñ  E L  I X  G O N G ÍR E SO
i ñ t e r ñ a g i o ñ a l  d e  h i g i e n e  y  d e m o g r a f í a ,
DE PEPTONA. LAS EMBARAZADAS deben empléárlo todo el tiémpo que dpre elerabarqzo, para que su naturaleza no se desfiúyá. Cóntíéhe fes vóntítós. Las SÉÑ^  ̂
dan de mamará sus hijos deben usarlo constantemente para due aumente la secreción de.Ja leche y siendo e§ta piás putritiya, ,fos niños se crian sanos y robustos. Los niñosenios 
'primeros añosdeben tomar ei'^íNO DN PEPTONA, LOS ANEMICOS debon emplear el vino ferruginoso j que tiene las propiedades del anterior, ipás,ja; ri^ponstituyeotéde
ngtttn ia i C E L E B R A D O  E N  M A D R I D  E L  A N O  1 8 9 8
Labopatopio: FapiÉLaeia de Optega, JLeón, 13, IjSadpld.-wPpimepa y dniea fabpicaeión ed gpandie éseala dé la 
peptena y  sms p^epapadoe po p  m edio del vapop y  eon tódés leis m ás *
COMPAÑÍA SINGER
dé máquinas papá éosep a
ESTABLECIMIENTOS P^RA U , VENTA m
Málaga, l,Ansel,l. ;
Anteqaera, 8, Lacena, 8.
Boada, 9, Cacrera Bsplnal, 9. 
TélezAlaga, 7, Ñereaderes, 7.
Máquinas S IN G E R  Y  W H E L E i l  &  W l L S m  pará coser
Exclusivas de lá^COMPAlíÍA SlNtHiEJfíír M laiIIN ^S J^ARA
Todos los m odelos á pesetas 3,60 semaua^es|»*'Pi4ás e é l catálogo ilustpádo, qué sé da gjfatlé
Ñ dqin^as p a ra  todalnjO ^stria en q[né se empleé ía  costnrÍft.-Se ruega al público visite nuestros Estábléciraientos para examinar los Í)qrdaííps 
de tqdos f stqps  ̂éncajes,. realce, ifiatices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina Doméstiéd éoM ná eéittrél, lá-misma que se empTét úáivéí'áal- 
mentepara las familias enjasisífores de rópa blanca, prendas dé vestir y otras similares. ^ ~ J
E S T A B ^ G I M I E N T O S  E N  T O D A S  L A S  P R IN C IP A R L E S  P O B L A C I O N E S  D E  E S P A Ñ A
COMPAÑIA SINGAR
de m á^u^u f pap|& eosep
ESTABLEaMlfeÑTÉ» PARA LA VENTA 
jldlsiS», 1 Angel, 1.
Antequen;^ 8, L^een#, 8 .
Bondfty tDarrera Bsplpial) 9.
Télea—Málaisá, 7,
frésínfa'» Vejiiiá y’ (ífñosisA (FStdm y ArenHIfts)
í í i l U f i T l U
la R im S  DE' L R  09II4H
CnJBACiON s m  ^OÑDAB N I OPERA »
L«9 «Sales Koch» son de éxito seguî . pa^ Ja curación, sfei sondar, î l operar, de todas las 3 
dolencias de la ui'etra, déla próstiata y Se la vegiga. Seguras, diésiveiités. “y expelentes d^»  I 
cálculos (mal de piedra) y de Jas arejiilias, Diiatadóras deias estrecheces Uretrales'. Oitadmlaa 
^  del cá r̂ro vexlcal, cohgestitínes; ihfartós; de la.retenciÓn y de la-incóntinenda de orfna.-Cál- 
^  culos de los riñonés; orina turtíiá, fétida (dte rahíúior), con posos blancos 6 sanguinolentos, etc.
«Calmantes instantáneas de los más agudos doiores - y déi deseo constante ds orinar». Pr^- 
‘ " 7 pesetas.
lili! f I Mf V Vt k
5ÜS3
M '  
i i l i W  ' t e » '
L ®  F i e s »
Consultas gratis personalmente y por carta al DOCTOR MATEOS en el GABINETE 
MEDÍCO AMERICANO Preciad' saiá i,®MADRID. Gran centro curativo fundado en 1796'
que cuenta én su personal «fácuítativo con exdareddos especialistas en cada ramo de la den­
la médica y con los más 'Uoderhos adelantos de instrumental para la, exploradón de las 1 
fcrmedadcs.' ■ .
^  VENEREO Y SIFILIS
X O O A S  'M A N l f e " K S X A C l O N ® a
L a
r l © r »
. 4  .1 j . s í ; y  1,1
.UsaMo' ekrpmiieglada a|ssa . '
. -/üPsa lifiiiréis taiiÉs si seréis caiTas.
■^Í'S*^€SÍÍft& 'S Í 0 i^  'iSi-é/Ú!!*'
•O P IB  todas las tihtui-as para. ¿1 cáteilo y la barba; no mâ C'^  chá ol cuus ensnciala ropa. ■ .
Ó Í ^ ¿ |  no ednüerre nitrato de plata, y con su uso el oabolío
' ^ s i e m p r e  fino, brillante •y:iiégr'o. , \ , ,
©wwtek ■ ? T- tintura se usa sin necesidad áó preparación álguna,. ni siouiera debo lavarse el cabello,:hi antes íii después de la ■aplica,ción!" kpli- 
.... rcanaose coa un pequeño ceóilio. coino si fuese bnúrtnlín«_-    ------- , —  vto.3|,. uíj Vio xa íiijuua.uiircanuose coa un pequeño cepillo, como si fuese bañdoliua.
se cu;;a la caspa, se. evita la caída del cabello, se 
6uaViza,'B0 aumenta,y s,e perfuma.
Ntasateo,método- ooratlYO.'lápido» y  sdq)re,to L a  F i S . ' P
En las enfermedades infecciosás créese, por lo rcgulaf, que ¿estar un flujo 6 hacer dessiiM- 
recer rápidamente una manifestación exíerria, -venárc? 6 srailt|«, siempre tr̂ e consecuenou L a
funestas, pues el humor cuya }̂ida se evita, ,se acumuia eñ ,otro punto, produdendo otrómal 3 
grave. En parte hay razón én dio; íéî ĝ iá: en cuentâ ' que paVá átncar to^ dolencia infecdosa " 
y "espê Iniente las venérea y ^lítíxá. no bastará para iír curación el hacer ■ desapáidser hi 
loanlfeStadón cxtemá, c! gujó", ’̂cer?; .ó tebón, sino qú-> teniéndose presente qae la saogie «s 
la. primera que ss in^dor^ por “1 ó siíiíítko, á su depuraciSn debelaos, aíettder
c'on toda urppd<, inféste que en eiia éstón los gérmenes que han deteriMnadp la tBanifiesta-
dón exíerná. En ¿sío fundkmos huesí̂ j'íiséiÓáo sin î jigro y rápido. Cn̂ anyyg la 
gota coh núestras «Cápsulas Kochs>; deatriiámes' las úlceras 6 escoriaciones, y re^v^M et
bubóií '.con nuestra uPomada Kcch»; pero en todos 4c« tasóé y áe§de el primer mbinento, átot- 
nistrámos ai interior nuestro «Depuíaílvo Kocb», iográñdo por este método que nuessitras catar 
dones externas ̂ an ■«rápidas»-, puesto qû! haccf!K>s'«desaparceer en pocos día» tÉT(» los sfn- 
toraas, stii temor, aigupó de,que puc!^ acumularse ni manifestarse de noevoj ya mw miestro 
«Depárátiyp Kech», que se usáfá' iror .áíguri np .dejará en ja sangre el mSsneve átoao
de.lnfccacn. RecomendámoS á atóthtos' deséeri Curar, «radicaiment®», cora batan siempre por 
Igualjamanifestación' externa V lá interna',’único*modo' ¿e quedar yérdaderamente ornados y 
sin témor á ulteiicres. coasecucudas. Ai usar las.«Cápsu}áá’ fco2h ‘ó Poráadá Kod», siestpn 
deberán tomar á¿ia vez el «Depuratb/o Kocii».'.Eata es la forma carar pronto y Wen.
> , Las «^psdks Kach» vaie.j pesetsv caja, la «Pomedá'Kbchi j-peSetas pomo'y ei '«D^- 
ratlvp Kod», 10 pesetas caja. Se venden en to^s ,las. acreditadas boticas dei- muiHio; 'mas si 
en algún punto no se encontraran, crryfese í! Íí%)rtc de lo que se. desee-al DR. MAT-EOS 
■ Preciados, 28 I. MADRID, y éste lo hará remitir a correo ssguldQ y, catlflcado. ’
es tónica, vigbriaa las raíces del cabello y evita todas sus enferme 
, dadas. Por eso se usa taiab^éii
primitivo del cabello, ya spa negro, 6 castaño; el ^  color dependo de más ó menos aplicacm^
posible disüíi-. guirio del natural, SI su aplicaciqp. se hace. bien. . ,.
tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo ,s® 
na3ta,.poi, loque, SI se quiere, la persona más íntima ignora el artificio 
se .curan y evitan las placa», cesa la caída á tíeimab,ello..y oxoita. su crpCimienío, y como el cabelioadquiorenufe-
yo vigor, sijassea ®®(néss csijeess.
Esta agua deban usarla todas,las personas que dosésn conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
lEs la única tintura qi\eádo.s cinco minutos de aplicada permite ri- 
^^n '̂o îna ^ ° debo usarse como si fiisra
« a  i r i © p
L á
L a  F i d i »  d ©
Serécibeñ es­
quelas 'fasta  
las 4deláma-
A L M A C E N  D E  P A P E L
(d i U  P^p^Iera Española) STRACHAN, 20^ |¡|AM SA  
: Para las provincias: |álap, fif ABAáa, JAéD,, Uátó J- f«rte f i ' 
Coihpletás y cp)istaii,tés existencias en papeles alisados ydjatl-
nados, blancos y de cofore?, (te fo^qs t t̂9^ oa  y pjf^bs. Cqliilos 
togleses, queros,■‘mamrés’, seaá pára énrolVér nafahjás, Jr s|d^| j
•I
J
- s í l l
t á  l 'd  '8'g 
« - s i SP
il| í§I  i | i ' i
ó  | . S | |
g  ’Bl f c  ,
QMS
i^ ifés párd fundas. Cuadernps, libretas,.libyos rayados  ̂reMStfds, 
ébpiádbres ’ae canal, hlocks, cárpetas/fáctufas^ papel focado, Indi­
ces. resmllleria déTodas clases y taii^érfá)i X3fáh suilidD en sobres 
d$ todaS'Cla^s, blancos y dé luto: Papeles para dibujó. I t̂ucherfa 
dés(|é lé( iiiás económica a la más lujosa. Grandes existencias'en'fiá- 
pél para érivoíVer, en résuius y balaq de fodostamaños*
Los pedidos ke sirven rápidamente franco  ̂^  embalajes.
Pídanse ̂ muestras y precios al Almácé̂ p,4̂ B’
Ámii
N B R V m O
del ]>9ctoir̂  l|0]é^I^S "
Nada más inolenslvo al áiás activo para-’ los dólorés de cabeza, jaquecas, vabidos, epilepsia: y yiemáá. aérviesosi Ixes maleá del estémage, del hígada' y los déla ifi&nclaéa genmal, se coran InfáliblemeAté. Bneaas boticaî ásy; pesetas caja.—Se remiten por correo á todas partéi;> : : . 7 •La correspondencia, danstwi, 39, Mm̂ d. E&JUálaga. &iui^ de A. Prolongo,
l ^ i i i é  é é  B l a y á r  #
«Ira’a isrsBgSai í-la disM ea iansral
Las sa^dkadcEtes' ^  óe en-.plean y lecoiak 
:AN0, brcciasií;s, t.^ MaDRÍD,'NO S' en el GABINETE MEDICO AME». DE COMPOSICION SECRETA Sos
d e  lo sp ieE íw
y  p a d i é a l i n é s i t e  A l e s  G in c o  d i a e  d e  u s a p  e l' m ‘ "'ms _  ̂ —
o fiS A S IráT -
De venta en M.4LAGA; ísvemá&s de ü. Féib 
duan Bautista Cásáles, CckstíjaHÍá.-, '!?, Pérez SsüW-'-'nSa, Grassssáa, 4a y 4»s,, y ds ■
en  f r a s c S f S S S f una etestuche
S e  i r e c S U é i t i  
esqm ll^s dl9 
d0aiM,ci¿k.li4g
4 de
f ^ a f á t a d a
A tedOsles enfermos, los<cóhVáÍétiéntés'y todosdos débiles el 
VIN®' BE BAYARD les dará con seguridad 4a BUERZA y la SALUD. 
Dépósite en todas farmacias.—COiitilN y r S Párís. ■
N o  m á s  e n f é i p m e c ia a e s  d e L e s t ó n m ^ e . ^
Todaslas funciones digestivas se restablecen «n algunos’, e l
-- - - ----
Bueno, Bonño y Baraté
vi 1 '/í^ifétnimtucKa/^eíin 4
cío en êf T a ilíJ e  ” lectuBá y para el comer-
Francisco de Viam (Ardeas
Donde se disecan toda clasesituado en calle de los Mártires 11 de aves.
S @  i r e n d ®
Se vende papel para en­
volver á tres pesetas la arro­
ba en la imprenta de éste pe- 
riódico.
.o Dentista 
áatQrizadp.  ̂ . 
Cpnoerdo p(3r toda Té ciencia, 
medlria^ pbr átí nüirifef oSU cftén-‘ 
Tela, ofrece al públiqo’ sús’gran- 
conocimientos eiíTá dinica ̂ 
dental. ’
Se construye desde un diente 
hasta, (tentaduras completas h  
' pré^Á ipúŷ éconómicos.
, .Se’aVregrafi tóÜáSlas dem 
' rás' fháeívitileá hechás - por otros 
-^déntístasfc'Sé feiripasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se h¿ajjei9 extraccjóií desnpe- 
las dolor, por tres pesetas. I 
lyiata Nervio. Para quitar el | 
■^¿lor de mtieías en cinco miñu- T 
ibv(0s ¡2‘pesetascáia. I
Pasa á dómicilfo, á las casas 
d e ; Beneficencia y á* los'pobreis 
de ’sbietiíhidad les asiste gratis.
Su COSI9I Alcttms ^
t ie x r a  d e víhé» é& LebxdJft 
pára ciarlficad(^ de vinos y
á||ijárdiéntesb
 ̂ ^efÍQ{ ítede £( 
depósito éñ Málaga: M ^p- 
lesT|, E^ledmipnto de Ángel 
l y i i s t e r , ■
iih piso alííueBladc?, calle 
Puerto núht.Tí
del
Sé: iceeilien esque» 
lás de défU^ 
h a s t a  l a s  ci|ati?.Q  
d e  l a  m a d r u g a d a
